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EL TREN 
Bellpuig, amb motiu de complir-se el 75 aniversari 
de l'arribada del tren a Artà l'any 1921, edita el 
present número extra dedicat a aquesta efemèride. 
d e s e m b r e 1996 
B E L L P U I G 
T A M B E S U C C E Í A L 1 9 2 1 
*L ' Ajuntament decidí comprar una sèrie 
de solars per unir els carrers de Pedra 
Plana i Puresa, a la prolongació del 
denominat carrer Curt -el darrer tram del 
carrer Fondo-. En aquest espai es crearia 
una plaça pública a fi de traslladar-hi el 
mercat (seria la coneguda plaça de la 
Carn). 
* Per a la Guerra del Marroc es realitzà 
unacontribució popular de mil dues-centes 
pessetes. 
*S'aprovà la urbanització de Ses Forques 
(avui plaça des Pes des Porcs) 
* S'aprovà la construcció de la carretera 
a Ses Coves. 
* Es decidí la construcció del nou camí 
a l'Ermita. 
* La recessió econòmica degut al final de 
la Guerra Europea de 1914 es notà 
greument a la vila de tal forma que quedà 
reflectida en les actes municipals. 
Servei d 'a igua Es t ac ió d 'Artà 
PRESENTACIÓ 
Hora: 12'15 
Dia: 21 de maig 
Any: 1921 
Fet: Un salt envant en la història d'Artà 
Assumpte: Per primer cop una loco-
motora, concretament la «Palma-2» una 
vella màquina a vaporcompradaal 1874, 
s'aturava a l'estació d'Artà sota els ulls 
atents de tots els artanencs. La inau-
guració oficial emperò és realitzà el dia 
16 de juny. 
Aquesta hermosa història que arrancà 
de la idea d'un pare i un fill, de Rafel 
Blanes Massanet i Rafel Blanes Tolosa, 
acabà repentinament un dia dos de juny 
de 1977 quan, la Companyia dels 
Ferrocarrils de Mallorca tot aprofitant un 
accident mortal ocorregut a Petra decidí 
clausurà la via fèrria des d'Artà a Inca. 
Enguany ha fet 75 anys que el primer 
tren arribà a Artà i creiem que valia la 
pena retre un homenatge a la Història. 
Homenatge en el qual pensem que les 
imatges valen més que mil paraules. 
L'arribada del tren i del seu significat 
dins el passat o el futur artanenc és 
analitzat per diferents especialistes i 
testimonis que han volgut col·laborar 
amb el BELLPUIG en data tan assenya-
lada. Emperò abans de cedir la paraula 
als nostres col·laboradors BELLPUIG 
voldria recordar -o activar en la memòria 
col·lectiva- tres fets que esdeveniren de 
l'arribada del tren i que avui o són tan 
Estació de Palma. Sobre 
quotidians que no els reconeixem o s'han 
oblidat. 
Primer: la cessió que la Companyia dels 
Ferrocarrils va fer a l'Ajuntament d'Artà 
dels terrenys ubicats al carrer Amadeo i 
als voltats de l'estació en compensació 
per deixar «aïllada» la barriada de na Pati 
-que datava del 1904-. 
Segon: una comissió de festes obrí una 
subscripció popular que recollí 13.370'74 
pessetes; tot i així va tenir un dèficit de 
5.937'62 ja que les despeses foren 
considerables. Les partides més grans 
varen ésser pels focs d'artifici-ni va haver-
hi durant quatre dies seguits- i per la 
làpida commemorativa de l'arribada del 
tren, situada ben davant l'estació. 
el pont lii ha situada actualment la plaça d'Espanya 
Tercer: l'Ajuntament baratà el nom de 
l'antic carrer Major pel de «Rafel Blanes»; 
el nou carrer paralel a l'estació fou 
anomenat «del Ferrocarril» i a la placeta 
que hi haviajustal final de l'estació-avui 
Joan Ginard- se li posà el de «16 de juny 
de 1921» -data oficial de la inauguració 
de la línia-. 
Esperem doncs que aquest número 
especial de BELLPUIG sia de l'agrat 
dels nostres lectors i que les imatges que 
en ell apareguin els recordin altres temps, 
no tant llunyans, on la utilizado"del 
ferrocarril era un fet important dins la 
vida del poble. 
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B e l l p u i g 
presenta... 
L a r e v i s t a B e l l p u i g , s e m p r e a 
p u n t p e r d e i x a r c o n s t à n c i a d e la 
h i s t ò r i a a r t a n e n c a p e r a l a 
p o s t e r i t a t , c o s a q u e h a p r o c u r a t 
fe r d e s d e l a s e v a f u n d a c i ó a l l à 
p e l s a n y s 6 0 , a v u i p r e s e n t a u n a 
e d i c i ó e s p e c i a l i e x t r a o r d i n à r i a 
d e d i c a d a a l a v e n g u d a d e l t r e n a 
A r t à , c o i n c i d i n t a m b el s e u 7 5 
a n i v e r s a r i . 
A q u e s t a i d e a v a s e r i n i c i a d a p e r 
u n d e l s n o s t r e s c o l · l a b o r a d o r s i 
p r e s e n t a d a p e r a la s e v a a p r o -
v a c i ó a la r e d a c c i ó d e la r e v i s t a , 
i n i c i a t i v a q u e v a s e r a c c e p t a d a 
p e r u n a n i m i t a t d e t o t s e l s 
r e d a c t o r s . P e r t a n t , p o s à r e m e n 
m a r x a l a f e i n a d e r e c e r c a d e l 
m a t e r i a l a d i e n t , f o t o s , d o c u -
m e n t s , p r o g r a m e s , c o l · l a b o r a -
c i o n s d e p e r s o n e s q u e v i s q u e r e n 
l ' e f e m è r i d e s i d ' a l t r e s q u e e n s 
h a n d o n a t la s e v a o p i n i ó i q u a n t e s 
c o s e s f o s s i n n e c e s s à r i e s p e r a 
l ' e d i c i ó d ' a q u e s t n ú m e r o . 
A i x í a v u i p o d e m o f e r i r a l s 
n o s t r e s s u b s c r i p t o r s i l e c t o r s , u n 
r e s u m e s c r i t i g r à f i c d e l a 
r e c o p i l a c i ó f e t a d u r a n t a q u e s t s 
d a r r e r s m e s o s d e l a v e n g u d a d e l 
t r e n a A r t à e l 16 d e j u n y d e 1 9 2 1 . 
Bellpuig s e m p r e h a d e f e n s a t l a 
n o s t r a l í n e a f é r r e a d e l t r e n d e s 
d e P a l m a a A r t à , i h a e x p r e s s a t 
e l s e n t i r d e i s a r t a n e n c s q u e e s 
v e r e n a f e c t a t s p e r l a s u p r e s i ó d e 
la l í n e a d e s p r é s d e 5 6 a n y s d e 
f u n c i o n a m e n t . A i x í t e n i m q u e 
al n° d e l j u l i o l d e 1 9 7 7 , p o q u e s 
s e t m a n e s d e s p r é s d e l a s u p r e s s i ó 
de l t r a j e c t e f e r r o v i a r i I n c a - A r t à , 
l ' e d i t o r i a l d ' a q u e s t n ú m e r o e s 
t i t u l a v a a m b a q u e s t a f r a s e : 
¿ S u p r e s i ó n d e l t r e n d e A r t à ? I 
fe ia u n a l l a r g a e x p o s i c i ó c o m e n -
t a n t e l s m o t i u s a p a r e n t s q u e 
d o n a v a la C o m p a n y i a d e l t r e n , 
e n c a r a q u e u n p o c r e t a r d a d a . 
Q u e si e s d e v i a a u n a s è r i e 
d ' a c c i d e n t s o c o r r e g u t s d a r r e r a -
m e n t i a l m a l l ' e s t a t e n q u e e s 
t r o b a v a e l m a t e r i a l f e r r o v i a r i , 
e t c . e t c . , p r o m e t e n t p e r ò q u e d i n s 
p o c s m e s o s e s t o r n a r i a r e a n u d a r 
l a l í n e a f i n s A r t à . T a m b é 
l ' e d i t o r i a l f e i a s a b e r q u e e l s 
d i a r i s p r o v i n c i a l s h a v i e n p u b l i -
Perspect iva des del pas a n ivel l a l ' indret del cement i r i (foto arxiu) 
c a t l e s p r o t e s t e s d ' A j u n t a m e n t s 
a f e c t a t s , l e s g e s t i o n s d e J o s e p 
M e l i à a M a d r i d , q u a l q u e p r o m e -
s a d ' a l g ú n m i n i s t r e , e s c r i t s d e la 
n o s t r a D i p u t a c i ó , e t c . T o t v a 
c a u r e d i n s u n p o u s e n s e f o n s . E l 
t r e n n o t o r n a v a . 
E l d e s e m b r e d e 1 9 7 8 , B e l l p u i g 
i n s i s t i a a l t r a v e g a d a a f a v o r d e 
l a t o r n a d a d e l t r e n a m b u n a 
e d i t o r i a l c o n j u n t a d e l a P r e m s a 
F o r a n a d e M a l l o r c a , a l a q u a l 
e x p o s a v a l a d i s m i n u c i ó d e l s 
s e r v e i s d e l t r e n a c a n v i d e l 
p o t e n c i a m e n t d e la c a r r e t e r a i 
l ' a u t o p i s t a . N o e s p o s a v a p o s a v a 
d a m u n t l a t a u l a q u i n a h a v i a 
d ' e s s e r l a p r i o r i t a t , s i n ó i n d i c a r 
q u e u n a c o s a n o h a v i a d ' e s s e r l a 
d e s a p a r i c i ó d e l ' a l t r a . 
T a m b é m a n i f e s t a v a q u e u n m i t j à 
d e t r a n s p o r t a c o n s e g u i t a f ina l 
d e l s e g l e p a s s a t , h a v i a d ' e s s e r 
u n m i t j à d e f u t u r i q u e n o e r a t a n 
s o l s c o n v e n i e n t s i n ó n e c e s s a r i 
p e r e c o n ò m i c , n e t i c ò m o d e . 
A l j u n y d e 1 9 7 9 , B e l l p u i g a l t r a 
v o l t a v a p u b l i c a r u n a o p i n i ó d ' u n 
c o l · l a b o r a d o r , e l q u a l e x p o s a v a 
l a m a l a c o m b i n a c i ó e x i s t e n t p e r 
f e r e l r e c o r r e g u t a l e s h o r e s d ' A r t à 
a I n c a , a m b u n i t i n e r a r i i n n e c e s -
s a r i i m o l t i n c ò m o d e p e l s 
v i a t g e r s . T a m b é c r i t i c a v a l a 
n o s t r a a u t o n o m i a i l a c o r r e s p o -
n e n t c o n s e l l e r i a d e T r a n s p o r t s , 
e l s q u a l e s t a v e n b e n c a l l a t s 
d a v a n t e l p r o b l e m a d e la t o r n a d a 
o n o d e l t r e n a A r t à , s u p r e s i ó 
q u e m a i h a v i a d ' h a v e r s u c c e ï t . 
F i n a l m e n t , l a n o s t r a r e v i s t a , a l 
n ú m e r o d e s e t e m b r e d e 1 9 8 8 , 
f e i a l a d a r r e r a i j a i n ú t i l p r o t e s t a 
a l ' e d i t o r i a l t i t u l a d a a m b i n t e r r o -
g a n t : T o r n a r à e l t r e n a A r t à ? 
A q u í e s r e s e n y a v a l e s v e g a d e s 
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q u e B e l l p u i g h a v i a f e t p ú b l i c e l 
d e s i g d e l s a r t a n e n c s d e f e r t o r n a r 
e l t r e n a A r t à . T a m b é n o m e n a v a 
l a c a m p a n y a q u e U l t i m a H o r a 
h a v i a p u b l i c a t f e i a p o c t e m p s 
d ' u n p r o j e c t e d e r e h a b i l i t a c i ó 
d e l e s e s t a c i o n s a f e c t a d e s p e l 
t r a j e c t e I n c a - A r t à , i d ' u n a 
e n t r e v i s t a q u e h a v i a fe t al s b a t i e s 
d e t o t e s l e s p o b l a c i o n s p e r o n hi 
p a s s a v a e l t r e n p e r v e u r e d e 
r e c o l ç a r d i t p r o j e c t e . B e l l p u i g 
e s v a a d h e r i r a a q u e s t a i n i c i a t i v a 
p e r ò v a s e r l a d a r r e r a p r o t e s t a . 
E l t r e n n o h a t o r n a t , n i n o v e s . 
R e c e r c a n t l e s a p o r t a c i o n s q u e 
B e l l p u i g h a v i a i n s e r t a d e s s o b r e 
e l t e m a d e l t r e n , v a s o r t i r u n a 
c o l · l a b o r a c i ó q u e 1' a m o E n P e r e 
O b r a d o r , a ) C l a r e t , h a v i a f e t al 
n ° d ' a g o s t d e 1 9 8 2 , t i t u l a d a 
« L l e g a d a d e l t r e n h a s t a A r t à . L o 
q u e vio u n n i ñ o d e 8 a ñ o s » . 
P e r l o i n t e r e s s a n t d e d i t a 
c o l · l a b o r a c i ó , l ' h e m t r a d u ï d a i 
e x t r a c t a d a i e n d o n a m c u m p l i d a 
i n f o r m a c i ó . 
C o m e n t a l ' a m o e n P e r e C l a r e t , 
q u e e l c a m í d e l a v i a d e l t r e n d e s 
d e M a n a c o r f i n s A r t à v a d u r a r 
u n p a r e i d ' a n y s . A l a p r i m a v e r a 
d e 1 9 2 1 a r r i b a v a l a v i a al c r e u e r 
d e l c e m e n t e r i i e l l j u n t a m e n t 
a m b a l t r e s a l . l o t s d i s f r u t a v e n d e 
a n a r a v e u r e f e r - h i f e i n a d e s p r é s 
d e l a s o r t i d a d ' e s c o l a e l s 
h o r a b a i x e s . A l m a t e i x t e m p s q u e 
a n a v a a v a n ç a n t l a v i a t a m b é h o 
f e i a l a l i n e a t e l e f ò n i c a p e r l a 
q u a l e s c o m u n i c a v e n e l s o p e r a r i s 
a m b M a n a c o r i P a l m a . A la f í 
a r r i b à l a v i a a A r t à i e l 16 d e j u n y 
d e 1 9 2 1 e s v a f e r l a i n a u g u r a c i ó 
o f i c i a l . F e r e n 4 d i e s d e m o l t a 
f e s t a i t o t e l p o b l e h i p a r t i c i p à a 
m é s d e l s v e ï n s d e C a l a R a j a d a i 
C a p d e p e r a i e l s d e l e s e s t a c i o n s 
f i n s a M a n a c o r . 
R e c o r d , d e i a l ' a m o e n P e r e , q u e 
l a m à q u i n a d e l t r e n a n a v a t o t a 
e n g a l a n a d a a m b f l o r s i d u i a d u e s 
b a n d e r e s e s p a n y o l e s c r e u a d e s 
e n f o r m a d ' a s p a . H i h a g u é 
d e s f i l a d a d e c a r r o c e s u n a d e l e s 
q u a l s d e s t a c a v a , f i g u r a n t s e r u n a 
m à q u i n a d e t r e n ( a n a v a s o b r e 
u n c o t x e e l q u a l n o e s v e i a ) , i e l s 
a l . l o t s c r e i e n d e v e r e s q u e la 
m à q u i n a c i r c u l a v a p e l s c a r r e r s 
s e n s e r a i l s . T a m b é h i p a r t i -
c i p a r e n v à r i e s b a n d e s d e m ú s i c a 
P a n o r à m i c a des de la case ta del 
d ' a l t r e s p o b l e s q u e , j u n t a m e n t 
a m b 1 a d ' A r t à , f e r e n p a s s a c a r r e r s 
i c o n c e r t s . H i h a g u é c i n e m a 
g r a t u ï t a l ' a i r e l l i u r e m u n t a n t 
u n a g r a n p a n t a l l a a l a f a ç a n a d e 
L a C e n t r a l i c a d i r e s s o b r e la 
P l a ç a N o v a . E s p r o j e c t a r e n 
v à r i e s p e l · l í c u l e s i u n d o c u m e n -
ta l g r a v a t al T e j a r T o l e d o d e 
C u b a , p r o p i e t a t d e l ' a r t a n e n c 
B a r t o m e u F e r r e r , a ) M u r t a , a l 
q u a l s o r t i r e n t o t s e l s t r e b a l l a d o r s 
a r t a n e n c s d ' A r t à s a l u d a n t e l 
p ú b l i c , e n c a r a q u e n o e s s e n t i a 
r e s d e g u t a q u e a l e s h o r e s e l 
c i n e m a e r a m u t . 
T a m b é hi h a g u é f o c s d ' a r t i f i c i i 
g e g a n t s i c a p g r o s s o s r e c o r r e -
g u e n t e l p o b l e e n c e r c a v i l e s . 
A f e g i a l ' a m o e n P e r e q u e a m b 
l ' a r r i b a d a d e l t r e n a A r t à e s v a 
s u p r i m i r l a d i l i g è n c i a a M a n a c o r 
p e r c a r r e t e r a . L ' a m o e n T o m e u 
M a n g o l e s v a q u e d a r a m b 
l ' e x c l u s s i v a A r t à - C a l a R a j a d a i 
p o g u é s u p r i m i r a l g u n s c a v a l l s . 
F i n s i t o t a r r i b à a c o m p r a r 2 
x a s s i s d e c o t x e e l s q u a l s v a 
a d a p t a r a l a d i l i g è n c i a a m b la 
q u a l f e i a d i t t r a j e c t e , f i n s q u e al 
c a p d ' u n p a r e l l d ' a n y s e s v a n f e r 
c à r r e c d ' a q u e s t a l í n e a e l s 
g e r m a n s S a r d p o s a n t u n a c a m i o -
n a . 
A f e i g e i x q u e A r t à , a m b l a 
v e n g u d a d e l t r e n v a f e r u n c a n v i 
t o t a l , t a n t a l c o m e r ç c o m a la 
i n d ú s t r i a . A r a ( a l a s u p r e s i ó d e l 
t r e n ) , i s e n s e e s p e r a r - h o ni a v i s a r , 
a l s 5 6 a n y s d e s e r v e i h a d e i x a t 
d e c i r c u l a r e l n o s t r e t r e n , u n 
m i t j à m o l t a p r e c i a t , e s s e n t e l 19 
gua rdav i e s a la ca r re te ra de Son Servera 
d e j u n y d e 1 9 7 7 , e l d a r r e r p i c 
q u e q u e e s v a e s c o l t a r i s e n t i r el 
x i u l e t d e l t r e n d i n s l a n o s t r a 
c o n t r a d a . 
A i x í i f i n s a l a d a t a d ' a v u i , 
Bellpuig n o h a v i a t o r n a t t o c a r el 
t e m a d e l t r e n . A r a , i a m b m o t i u 
d e l 7 5 a n i v e r s a r i d e l ' a r r i b a d a a 
l ' e s t a c i ó a r t a n e n c a , h e m v o l g u r 
r e c o r d a r i f e r c o n s t à n c i a d ' u n 
t e m p s e n q u è e l s a r t a n e n c s 
g a u d í e m d ' u n m i t j à d e t r a n s p o r t 
q u e p e n s à v e m s e r i a s e m p r e el 
f u t u r e n l l a ç e n t r e e l L l e v a n t i l a 
c a p i t a l d e C i u t a t . U n m i t j à q u e 
l ' e m p r e s f e r r o v i à r i a n o h a v o l g u t 
c o n t i n u a r i q u e e l s a r t a n e n c s 
h e m a n y o r a t , s o b r e t o t e l s q u e 
t e n g u e r e m l a s o r t d e p o d e r - l o 
e m p l e a r . 
U n j a a n t i c c o l · l a b o r a d o r d e 
B e l l p u i g , e n s h a f e t a r r i b a r u n a 
g l o s a q u e h a t r o b a d a d i n s u n 
c a n ç o n e r i q u e a c o n t i n u a c i ó 
p u b l i c a m : 
C o m e s t r e n v a a r r i b a r a A r t à 
a m b s a m à q u i n a e n f l o c a d a 
d a r e n m o l t a d ' e n a s a ï m a d a 
i u n p u r o p e r a f u m a r , 
Q u e v i s c a d o n R a f e l B l a n e s 
d e d i n s la V i l a d ' A r t à . 
E l r e f r a n y p o p u l a r d i u q u e « n o 
hi h a t e m p s q u e n o t o r n » . P e r ò 
l e s p r e v i s i o n s d e l t r e n s ó n m é s 
b é l l u n y a n e s i s ' h a n d ' a r r e g l a r 
m o l t e s c o s e s p e r q u è el t r e n p u g u i 
t o r n a r : L ' e c o n o m i a , l a c r i s i , 
q u a l q u e r e n t a d a d e c e r v e l l , e t c . 
e t c . 
Guil lem Bisquerra. 
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Caps a l'estació d'Artà 
Primer Cap de 
l'Estació d 'Artà l'any 
1921. 
Fernando Bordoy Truyols , 
p a d r í d e l s g e r m a n s G a r a u 
B o r d o y ( C l i m e n t , M a r g a l i d a , 
F e r n a n d o , M a r i a i M a g d a l e n a ^ 
P e p J a u m e O l i v e r , 
d a r r e r C a p d e 
l ' e s t a c i ó d ' A r t à . 
H e m fe t u n a p e t i t a x e r r a d a a m b 
el q u e v a s e r e l d a r r e r e n c a r r e g a t 
d e la n o s t r a e s t a c i ó a r t a n e n c a 
e n t r e e l s a n y s 1 9 6 8 i 1 9 7 7 , d a t a 
e n q u e v a d e i x a r d ' a r r i b a r e l t r e n 
a A r t à . 
L i d e m a n a m q u e e n s d i g u i 
q u a l q u e c o s a d e l a s e v a f e i n a 
c o m a C a p d ' E s t a c i ó i e n s c o n t a 
q u e q u a n e s v a t a n c a r l a l í n e a 
I n c a - A r t à , e l l e s t a v a d e p e r m í s i 
el s u p l i a u n C a p a r t a n e n c , e n 
D a m i à O l i v e r ( e . p . d . ) . 
E n s d i u q u e d e s p r é s i d u r a n t t r e s 
a n y s e l l v a f e r e l r e c o r r e g u t d e l a 
l í n e a d ' a u t o b u s e s A r t à - P a l m a , 
e n c a r a c o m a e m p l e a t d e l a 
C o m p a n y i a F e r r o v i à r i a . T a m b é 
e n s d i u q u e e l l v a s u c c e i r c o m a 
C a p d ' A r t à a A n t o n i V i l l a l o n g a 
( a c t u a l m e n t v i u a P a l m a ) , i e n t r e 
l ' o c t u b r e d e l 6 8 , i el j u n y d e l 7 7 , 
el l v a s e r l ' e n c a r r e g a t d e l a n o s t r a 
e s t a c i ó . 
P r e g u n t a t si c r e u q u e h i h a 
a l g u n a p o s s i b i l i t a t d e q u e e l t r e n 
t o r n i a A r t à e n s m a n i f e s t a q u e : 
N o p o t s e r q u e t o r n i . E l G o v e r n , 
s ' h a u r i a d e g a s t a r u n c a r a m u l l 
d e m i l i o n s p e r f e r n o v a v i a i 
p o s a r e n c o n d i c i o n s l e s 
e s t a c i o n s , e l s p a s s o s a n i v e l l , 
c o n t r a c t a r p e r s o n a l , d u r t r e n s 
a d e q u a t s a les e x i g è n c i e s a c t u a l s , 
e t c . M o l t a f e i n a i m o l t s d e d u r o s 
a g a s t a r , e n c a r a q u e p o t s e r 
a r r i b a s a s e r r e n t a b l e . A m é s , si 
t o t s e l s r a m a l s q u e h i h a v i a e s 
p o g u e s s i n a c t u a l i t z a r p o t s e r f o s 
ú t i l . Q u a n hi h a v i a l e s l i n e e s , a 
m é s d e l a d ' A r t à , l a d e F e l a n i t x , 
S a P o b l a , F e l a n i t x i S a n t a n y í , s í 
q u e e r a r e n t a b l e s o b r e t o t l a d e 
S a n t a n y i , l a q u a l p a s s a v a p e r 
S ' A r e n a l , L l u c m a j o r , C a m p o s , 
S e s S a l i n e s , e t c . u n a l í n e a q u e 
e r a el 1 0 0 x 1 0 0 r e n t a b l e i s e g u r 
q u e a v u i t a m b é h o s e r i a . I l a 
n o s t r a t a m p o c s e r i a u n a 
e x c e p c i ó , p e r ò e l q u e f a l t e n s ó n 
g a n e s i d o b l e r s . 
I s r a e l S á n c h e z d e L a 
E n c a r n a c i ó n , t a m b é 
f o u C a p d e l a n o s t r a 
e s t a c i ó . 
I s r a e l S á n c h e z e n s d i u q u e v a 
c o m e n ç a r a f e r f e i n a a l t r e n l ' a n y 
1 9 4 6 i v a r o n d a r p e r d i s t i n t e s 
e s t a c i o n s i l i n e e s f i n s q u e e l 
1 9 4 9 v a p a s s a r a I n c a i h i v a 
e s t a r 10 a n y s . D e s p r é s v a p a s s a r 
d e f a c t o r a u t o r i t z a t , é s a d i r q u e 
e l l p o d i a f e r q u a l s e v o l c l a s s e d e 
f e i n a i a q u a l s e v o l l í n e a , i e s v a 
d e d i c a r a f e r s u p l è n c i e s d e J e f e 
d ' e s t a c i o n s a l l à o n li m a n d a v e n , 
j a q u e e l l s e m p r e v a v i u r e a A r t à . 
D ' a q u e s t a m a n e r a , e l l v a s e r 
d i s t i n t e s v e g a d e s e l C a p d e 
l ' e s t a c i ó d ' A r t à , s e m p r e q u e el 
t i t u l a r e s t a v a d e p e r m í s . Q u a n 
e s v a r e t i r a r l a l í n e a d ' A r t à e l l 
e s t a v a a M a n a c o r . 
L i p r e g u n t a m t a m b é si c r e u 
f a c t i b l e l a p o s s i b i l i t a t d e q u e el 
t r e n t o r n i a r r i b a r a A r t à . 
E n s c o n t e s t a q u e p o t s e r s í . L e s 
v e g a d e s q u e h a p a r l a t a m b el 
D i r e c t o r a c t u a l d e l e s l i n e e s 
m a l l o r q u i n e s , D . T o m à s O r e l l , 
li h a d o n a t f o r t e s e s p e r a n c e s d e 
q u e q u a l q u e d i a v e u p o s s i b l e l a 
r e t o r n a d a d e l t r e n a A r t à . P e r ò 
d e l e s p a r a u l e s a l s f e t s h i h a u n a 
d i s t à n c i a m o l t g r o s s a i l e s 
p o s s i b i l i t a t s e s q u e d e n e n b o n e s 
p a r a u l e s . 
I s r a e l t a m b é e s t à b e n d ' a c o r d 
a m b l e s d e c l a r a c i o n s d ' e n P e p 
J a u m e d e q u e la l í n e a d e S a n t a n y i 
e r a m o l t r e n t a b l e i q u e q u a n la 
l l e v a r e n h o f e r e n s e n s e u n m o t i u 
j u s t i f i c a t , c o m i g u a l m e n t l a d e 
F e l a n i t x i S a P o b l a , i n o e n 
p a r l e m d e l a d ' A r t à . E l q u e 
s ' h a v i a d ' h a v e r f e t e r a p o s a r - l e s 
e n c o n d i c i o n s d e m é s c o m o d i t a t 
i r a p i d e s a i ta l v o l t a a v u i t o t e s 
s e r i e n r e n t a b l e s , c o m h o s ó n 
e n c a r a l e s d e P a l m a - I n c a i 
P a l m a - S ó l l e r . 
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Opinió de persones que visqueren la festa 
C e r c a n t o p i n i o n s d e p e r s o n e s 
q u e l ' a n y 1 9 2 1 v a r e n s e r tes t i m o -
n i s d i r e c t e s d e la v e n g u d a d e l 
t r e n a A r t à , B e l l p u i g h a d e m a n a t 
e l s e u p a r e r a d u e s h o m e s q u e 
a m b e l s s d o s q u a s i t e n e n la 
f r i o l e r a d e 1 7 6 a n y s . 
E s t r a c t a d e J a u m e G i n a r d 
M u n t a n e r , a ) M o n s e r i u , d e 8 6 
a n y s ( v i u d o d e n a B e t F a r a ) , i 
q u e j a f a u n s q u a n t s q u e v i u a l a 
R e s i d è n c i a . L ' a l t r a é s e n R a f e l 
S e r r a L l i t e r a s , a ) P o b l e r , f a d r í 
d e 9 0 a n y s , i q u e t a m b é v i u a l a 
R e s i d è n c i a . A m b d ó s , f o r e n 
t e s t i m o n i s d e l a v e n g u d a d e la 
p r i m e r a v e g a d a q u e e l t r e n a r r i b à 
a A r t à . 
T o t s d o s s ' a v e n e n a m b e l s q u e 
e l s d e m a n a m . C o i n c i d e i x e n e n 
q u e m o l t a g e n t , m é s b e n d i t t o t 
e l p o b l e a r t a n e n c , v a a n a r a 
l ' e s t a c i ó p e r v e u r e a r r i b a r u n 
m i t j à d e l o c o m o c i ó p e r m o l t s n o 
v i s t m a i . I q u e el t r e n v e n i a 
a l t i b a t d e g e n t i q u e la m à q u i n a 
a n a v a t o t a e n r a m e l l a d a , i q u e 
l ' e s t a c i ó t a m b é e s t a v a a d o r n a d a 
i l ' e n m u r t a d a a r r i b a v a f i n s al 
q u a r t e r , i s e g u r a m e n t f i n s a 
l ' E s g l é s i a , o n e n t o n a r e n el T e 
D e u m i l a S a l v e a l a M a r e d e 
D é u a S a n t S a l v a d o r . D e s p r é s 
p a s s a r e n a l a S a l a , o n l ' A j u n t a -
m e n t v a o f e r i r u n r e f r e s c a l e s 
a u t o r i t a t s d e P a l m a , C o m p a n y i a 
d e F e r r o c a r r i l s i d e m é s c o n v i -
d a t s . 
R e c o r d e n t a m b é q u e l a f e s t a v a 
d u r a r u n g r a p a t d e d i e s . E n 
J a u m e q u e a l e s h o r e s t e n i a 1 1 
a n y s , e s t a v a d e p o r q u e r e t a S o n 
F o r t è a l e s o r d r e s d e l p o r q u e r 
q u e e r a l ' a m o e n B i e l M a n r e l l , 
e l q u a l li v a d o n a r p e r m í s a q u e l 1 
h o r a b a i x a p e r a n a r al p o b l e a 
v e u r e a r r i b a r e l t r e n , e n c a r a q u e 
li d i g u é q u e t o t d u n a s e ' n t o r n à s 
c a p a S o n F o r t è . E r e n a l t r e s 
t e m p s . T a m b é d i u e n q u e m o l t a 
g e n t d ' A r t à v a f e r f e i n a m o l t 
t e m p s a l a c o n s t r u c c i ó d e l e s 
v i e s , s o b r e t o t d e s d e S o n S e r v e r a 
a A r t à . 
E n R a f e l e n s d i u q u e p e r a q u e l l e s 
s a o n s t e n i a 15 a n y s i q u e e s t a v e n 
a S e s T e r r e t e s i j u n t a m e n t a m b 
e l s s e u s p a r e s i g e r m a n s , a n a r e n 
a v e u r e p a s s a r e l t r e n a S o n 
J a u m e G 
C a t i u . 
A f e g e i x q u e a l a f e s t a h i h a v i a 
u n e s q u a n t e s b a n d e s d e m ú s i c a 
q u e a l e g r a v e n l ' a m b i e n t , a m é s 
a m o o l l a r e n u n a b o n a r e v e t l a a 
la p l a ç a . « H o r e c o r d c o m si f o s 
a r a , e n s d i u e l l , v a j a u n a t e s t a d a 
q u e e s v a f e r a A r t à . C a p c o m 
a q u e s t a » . A l s p r i m e r s t e m p s d e 
la v e n g u d a d e l t r e n , r e c o r d e n 
q u e p e r e n t r a r a l ' e s t a c i ó a v e u r e 
a r r i b a r e l s t r e n s f e i e n p a g a r , n o 
r e c o r d e n la q u a n t i t a t , p e r ò s í 
q u e hi p o s a r e n a q u e s t i m p o s t . 
L ' a n y q u e v a m o r i r D . R a f e l 
B l a n e s , e l p r o m o t o r d e l t r e n , i e l 
m o m e n t d e l s e u e n t e r r a m e n t , a l 
q u a l e n R a f e l h i v a a s s i s t i r , e l 
t r e n p a s s a v a p e r l a v i a , i p o c s 
d i e s d e s p r é s v e d e i x a r d e p a s s a r 
i n o h a t o r n a t p u s . 
P r e g u n t a t s si p e n s e n q u e q u a l -
q u e d i a t o r n a r à e l t r e n a A r t à e n s 
d i u e n q u e p e n s e n q u e n o . H a d e 
c o s t a r m o l t i p o t s e r n o f o s 
r e n t a b l e . Si n o l ' h a g u e s s i n a t u r a t 
d ' a r r i b a r . . . 
P r e g u n t a t s si p e n s e n q u e q u a l -
q u e d i a t o r n a r e m a v e u r e e l t r e n 
e n s c o n t e s t e n t o t s d o s q u e n o . 
Q u e a r a s e g u r a m e n t n o s e r i a 
r e n t a b l e , si e n c a r a n o s ' a g u é s 
a t u r a t . . . 
U n a a l t r a p e r s o n a e n t r e v i s t a d a i 
q u e d i u q u e e s r e c o r d a b é d e la 
v e n g u d a d e l t r e n , é s m a d ò 
B á r b a r a T o u s G a y à , T u n i o n a , i 
nard, a) M o n s e r i u i Rafel Ser ra , a) Poble r 
q u e n a s q u é el 2 2 d ' a b r i l d e 1 9 1 0 
al n ° 1 0 8 d e l c a r r e r M a j o r , o n 
e n c a r a i v i u i hi v o l m o r i r . E l l a 
t a m b é e n s c o n t a q u e v a r e n s e r 
u n s d i e s d e g r a n f e s t a ( p e n s a 
q u e p e r a q u e l l t e m p s n ' h i h a v i a 
p o q u e s f e s t e s i a q u e s t a v a s e r 
s o n a d a ) . 
D i u q u e v e n g u e r e n v à r i e s 
b a n d e s d e m ú s i c a i e l t r e n p l e d e 
g e n t i a u t o r i t a t s . L ' e s t a c i ó b e n 
e n m u r t a d a a i x í c o m e l s c a r r e r s 
p r i n c i p a l s a m b b a n d e r e s i g e n t 
d e t o t a l a c o m a r c a . I e n s c o n f i r m à 
u n d e t a l l q u e j a h a v i e m s e n t i t 
d i r ; q u e el t r e n h a v i a a r r i b a t u n s 
d i e s a b a n s d e l ' a r r i b a d a o f i c i a l 
d e l d i a 1 6 d e j u n y , p e r t a l , s u p o s a , 
d e f e r l a p r o v a . 
P a r l a n t d e la f e s t a e s r e c o r d a 
d ' u n e s c a n ç o n s q u e e s f e r e n a 
p r o p ò s i t . V e t a c í a l g u n e s : 
« L a c a r r e t e r a » d e l t r e n 
m o l t s e n v a d e s c o m o d a r 
i a l g u n s v a r e n f l a s t o m a r 
c o m e s c a r r i l n o s ' e n c é n . 
V o l i e n s ' E s t a c i ó 
a N a P a t i o al C ó s 
i p e r é s s e r m é s h e r m ó s 
g u a n y à d o n R a f e l P a t r ó . 
N a P a t i v a s e r m i l l o r 
s e n s e m i r a r l o q u e c o s t a 
q u i v a p e s s o l c d u r s a m o s t r a 
a m b e l s p e u s p l e n s d e b r u t o r . 
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"hyta llir 
Un bell somni 
Sens dubte, la vinguda del tren 
al nostre poble, fou l'acon-
teixament de caràcter socioeco-
nòmic més important del segle 
actual per als artanencs. Donat 
que altres col·laboradors més 
documentats en faran qualque 
estudi dins aquest extraordi-
nari, jo me limitaré a reviure 
per tots els que els vengui de 
gust un d'aquells dics dc fa una 
cinqüentenad'anys referit afets 
que guarden relació amb el tren. 
Aleshores, tot escassejava 
menys les ganes de passar-ho 
bé. Aconteixaments que avui 
ens semblen ingenus com és 
ara, el de l'arribada del tren, el 
de passejar per la carretera nova 
o senzillament l'anar a robar 
lledons pels jovençans, eren 
motius d'esplai que encara 
estojam amb delit dins la 
capseta de la nostra memòria. 
La passada per l'estació allà 
devers les onze tenia un cert 
encís, el seu ritual, com també 
el tenia cl dc l'arribada del 
tren. 
Els dies feiners, a trenc d'auba, 
En Joan dc Sa Cova, En Mateu 
Cristo i En Julià Viulí, trenquen 
el silenci matiner curulls 
d'encàrrecs cap a l'estació. Es 
el toc de diana que deixondeix 
els jornalers i conradors 
viletans. Al primer seient del 
primer vagó, ullam En Jaume 
Ramoneta que fa la dormilega, 
camí de Manacor, on estudia. 
En Guillem Ganancia borineja 
ça i enllà tafaner com sempre. 
En Joan Carter, a la bandolera, 
tragina la correspondència cap 
al furgó de coa, on en Miquel 
Massot l'espera segell en mà. 
En Salvador Marín, que acaba 
d'arribar de Cala Rajada, entra 
cridaner i esvalotat dins el 
despatx de don Pedro, el Jefe, 
l'escomet amb un «ja hi som 
tots, ja podeu donar la sortida». 
En Sebastià Jan, dóna les 
darreres i nstruccions a En Toni 
Rei, cap de la brigada. Passa 
En Miquel de Son duc, ple dc 
carbonissa, queja té la caldera 
que bull. En Joan Butler, des 
dc Son Servera diu que la via 
està expedita i a punt. En 
Miquel Pinzell, l'estafeta dels 
soldats, guaita encuriositper la 
finestra mentre els passatgers 
s'estan acomodant i En Fran-
cesc Nonga s'apresta a foradar 
targetes. 
Quan el rellotge de la façana 
assenyala Ics sis i mitja, En 
Miquel Maieta fa sonar la 
campana i llavors vénen les 
presses, qualcú fa tard però 
mai no en romandrà cap a terra. 
La locomotora llença un fort 
xiulet que eixorda, bruta amb 
força penosament i aquella 
munió de rodes, pistons i bieles 
es comença a moure cap a 
Ciutat. Per aquells indrets 
retorna la cal ma per unes hores, 
grandia s'animarà de bell nou. 
Les primeres màquines de la 
Companyia foren batejades 
amb noms dels pobles que 
disposaven d'estació. Les cinc 
darreres, que feien el recorregut 
més llarg, amb números. Els 
nostres al.lots duien el compte 
dclaqueestavaen servei i quan 
per torn venia la 52 que conduïa 
En Barceló de s'Indioteria, 
compareixien abans d'hora per 
no fer tard. 
Un altre toc de campana fa dir 
als assistents: «Ja ha sortit de 
Son Servera». A no tardar, un 
xiulet llunyedar i esquefit ens 
arriba de per devers Son Catiu. 
Coster avall el cuc allargassat 
s'embala esperonat com bèstia 
quecnsuma menjadora. Els que 
esperen per l'andana, se situen 
arran de la via i miren al 
capdavall del sendcrol, colom-
bren una taca borrosa que en 
arribar a la volta del cementiri 
pren laformadetren. Unanova 
pitada fa posar orella alta els 
vianants dels entorns . Fa 
l'entrada pel pas deies cadenes 
gitant rebufs de vapor. El 
terrabastall delalerrallarcssona 
per tot arreu. Els animals joves 
s'assusten i neguitegen. Les 
doncs, llatra en mà el saluden. 
Potser que un lleu sotrac de les 
rodes eixafi algun clau que els 
al.lotells deixen damunt la via, 
per tal dc fer guinavets. El 
maquinistaels amenaça amb el 
puny estret . Els viatgers 
devallen, alguns romanen a la 
Vila, altres pugen a lacamiona 
dels Terres cap al seu destí. En 
Toni Justaní va oferint als 
forasters els serveis de fonda 
dc Ca Na Randa. Damunt els 
pedrissos, els Joans Ganancia i 
Campins, desfan els bolics de 
diaris per entregar-ne als 
subscriptors desenfeinats que 
l'enrevolten amsiososde llegir 
les darreres notícies, després 
cauen cn mans d'En Guillem i 
En Pere Canet o d'En Pep 
Bover que els distribuiran per 
les cases. 
Un cop més retorna la tran-
quilitat i s'acompleix un cicle 
que es repetirà ducs vegades 
cada dia i així fins que al 
ferrocarril li arribarà la seva 
darrera hora, la de caure abatut 
sense estar malalt, no víctima 
del progrés sinó de l'egoïsme 
fraudulent d'uns quants incons-
cients. El poble du dol i no se 
consola d'haver perdut part de 
la pròpia vida. Fou un bell 
somni per el poble d'Artà, que 




Pr imera l o c o m o t o r a 
q u e va t rans i ta r pe ls 
c a m i n s de ferro de 
Mal lorca . A v u i , peça 
de m u s e u . 
h a m ) . A q u e l a ñ o n a c í a , s e g ú n 
l o s m a n u a l e s al u s o , e l s e r v i c i o 
p ú b l i c o f e r r o v i a r i o , c o n l o q u e 
p o c o a p o c o j u n t o a l a fábrica y 
el tugurio—al d e c i r d e M u n f o r d -
- el ferro es el tercer componente 
del nuevo complejo urbanístico. 
H a c i a 1 8 3 0 s e i n a u g u r ó la q u e 
s e c o n s i d e r a p r i m e r a l í n e a 
r e g u l a r d e v i a j e r o s ( 1 0 k m e n t r e 
C a n t e r b u r y y W h i t s t a b l e ) y 
t a m b i é n e l t r a m o e n t r e M a n -
c h e s t e r y L i v e r p o o l , s o b r e c u y o s 
c a r r i l e s l o s S t e p h e n s o n p r o b a r o n 
the Rocket, f a m o s a l o c o m o t o r a 
c o n c a l d e r a t u b u l a r q u e , p a r e c e 
s e r , a l c a n z ó l o s 4 6 k m / h . P o c o a 
p o c o y p a r a m o v e r e l m i n e r a l — 
m á s t a r d e a m e r c a n c í a s y 
v i a j e r o s - - s e e x t e n d í a l a r e d 
f e r r o v i a r i a e n e l n o r t e d e 
I n g l a t e r r a y e n E s t a d o s U n i d o s . 
P o r E s p a ñ a , n o p o d í a s e r d e o t r a 
f o r m a , l a s c o s a s i b a n d e s p a c i o . 
S e v i v í a e n e t a p a i n i c i á t i c a y l o s 
n e g o c i a n t e s s e l i m i t a b a n a 
s o l i c i t a r t o d o t i p o d e c o n -
c e s i o n e s . T a l o c u r r i ó c o n d o n 
J o s é D i a z I m b r e c h t s q u i e n , p a r a 
a g i l i z a r e l t r a n s p o r t e d e v i n o a 
I n g l a t e r r a , c o n c i b i ó s ó l o s o b r e 
el p a p e l ( 1 8 2 9 ) u n a l í n e a d e 
7 . 0 0 0 v a r a s e n t r e J e r e z y E l 
P o r t a l ( m u e l l e j u n t o al G u a -
d a l e t e ) . A l p o c o , M a r i a n o 
C a l e r o , e l u c u b r ó s o b r e o t r o s 
t r a y e c t o s e n l a B a j a A n d a l u c í a , 
p e r o s e p e r d i ó e n s e s u d a s u t o p í a s 
y a l f i n a l s u s v a r i a s c o n c e s i o n e s 
c a d u c a r o n ( 3 ) . 
S i n e m b a r g o , e n n u e s t r o p a í s , 
SOBRE L A HISTORIA DEL FERROCARRIL 
Jesús Garc ía M a r í n 
E n el c i e l o d e l a e r m i t a d e 
B e l l p u i g , o e n e l d e l a c o c i n a d e 
d o ñ a C a t a l i n a M u n t a n e r , l o s 
p á j a r o n p í a n e n a c o g e d o r a s 
j a u l a s d e m a d e r a . C a m i n o d e 
S e s P a ï s s e s — c o n M a t e u , T o n i y 
el i n q u i e t o Che— n o s p a r á b a m o s 
e n l o s h e r b a z a l e s y h u e r t a s d e 
d o n A n t o n i p a d r e , p i l l á b a m o s 
u n a s a l m e n d r a s y y a d e v u e l t a a 
l a c a l l e V i n y a a p a r e c í a d e n u e v o 
a q u e l l a e s t a c i ó n d e s v e n c i j a d a , 
r a í l f i n i t o , m a j e s t u o s a s d o v e l a s ; 
p i n t o r e s c a y v e t u s t a , c o n r e l o j 
p e r d i d o ; a r q u e o l o g í a i n d u s t r i a l 
q u e t a l v e z c o m e n z ó a g e s t a r s e 
e n l a s m i n a s d e S t a f f o r d s h i r e 
( P a í s d e G a l e s ) ; o e n l a s d e 
C o a l b r o o k d a l e ( 1 ) , c u a n d o 
m í s t e r R i c h a r d R e y n o l d s ( 1 7 6 3 ) 
m a n d ó h a c e r u n o s c a r r i l e s d e 
f i e r r o c o l a d o p a r a q u e el m i n e r a l 
s a l i e r a m á s l i v i a n a m e n t e d e l a s 
g a l e r í a s . 
H a c i a 1 8 5 0 , e n G r a n B r e t a ñ a , 
s e o r g a n i z a u n g r a n b a n q u e t e 
p a r a c e l e b r a r l a t e r m i n a c i ó n d e 
l a l í n e a L o n d r e s - E d i m b u r g o , e l 
i n v i t a d o d e h o n o r e r a u n ta l 
R o b e r t S t e p h e n s o n ( 2 ) . I n d i -
v i d u o b r i l l a n t e y d a v i d o s o , 
i n g e n i e r o q u e h a b í a p e r f e c -
c i o n a d o e n la é p o c a d e l t e l é g r a f o 
e l é c t r i c o l a l o c o m o t o r a i n v e n -
t a d a p o r s u p a d r e G e o r g e ( 1 8 1 4 ) . 
L a l o c o m o t o r a —piedrafilosofal 
y m a d r e d e l a s e g u n d a r e v o l u -
c i ó n i n d u s t r i a l — s e p u d o p r o y e c -
t a r c u a n d o a l g u i e n s u g i r i ó q u e 
s u s t i t u i r l a t r a c c i ó n a n i m a l p o r 
l a f u e r z a d e l v a p o r ( 1 7 6 5 ) 
m e j o r a r í a l o s s i s t e m a s d e 
t r a n s p o r t e . E s e « a l g u i e n » , 
p o n g a m o s p o r c a s o , p u d o s e r 
T r e v i t h i c k , a q u i e n d e b e m o s u n a 
l o c o m o t o r a a v a p o r q u e r e c o r r i ó 
15 k m e n el P a í s d e G a l e s ( 1 8 0 4 ) . 
P o s t e r i o r m e n t e , y a s u m a n e r a , 
p e r f e c c i o n ó d i c h a m a q u i n a r i a 
M a t t e w M u r r a y ( 1 8 1 2 ) . 
Cuencas mineras, vías de 
hierro, máquinas de vapor, 
c o m b i n a c i ó n a p l e n a m a r c h a u n 
2 7 d e s e p t i e m b r e d e 1 8 2 5 : s e 
a b r i ó e n t o n c e s e l c a m i n o d e 
h i e r r o q u e u n í a a 2 4 k m / h y p o r 
a n c h o v i a r i o d e 1 .435 m m a 
S t o c k t o n c o n D a r l i n g t o n ( D u r -
i a n e c e s i d a d d e m e j o r a r l o s 
s i s t e m a s i n t e r i o r e s d e t r a n s -
p o r t e e r a e v i d e n t e . L o s c a m i -
n o s , p e s e a l o s i m p u l s o s d e 
F e r n a n d o V I y C a r l o s I I I - - l o 
v e n í a n d i c i e n d o l o s i l u s t r a d o s , 
B e r n a r d o W a r d o J o v e l l a n o s 
p o r e j e m p l o — c a r e c í a n d e f i r m e 
l i s o y e r a n d e c i r c u l a c i ó n 
p e n o s a . D e h e c h o , e n 1 8 3 1 , l a 
C o m p a ñ í a d e R e a l e s D i l i -
g e n c i a s i n a u g u r ó u n s e r v i c i o 
d e m e r c a n c í a s a c e l e r a d a s e n t r e 
M a d r i d y S e v i l l a ( 4 ) . J u s -
t a m e n t e a q u e l a ñ o , d o n G r e -
g o r i o G o n z á l e z A z a o l a , c o m i -
s i o n a d o d e S . M . e n l a s R e a l e s 
F á b r i c a s d e A r t i l l e r í a d e L a 
C a v a d a , e s c r i b í a q u e p e s e a 
t e n e r la desgracia o la fortuna 
de no haber concluido ningún 
canal, podemos plantear ahora 
un sistema de ferrocarriles(5). 
M i e n t r a s d o r m í a n n u e s t r o s 
p r o h o m b r e s , l o s a m e r i c a n o s 
e s t a b l e c í a n l a l í n e a B a l t i m o r e -
O h i o y l o s f r a n c e s e s p o n í a r a i l e s 
e n t r e L y ó n y S a i n t E t i e n n e o 
e n t r e P a r í s y V e r s a l l e s . E n 
B é l g i c a e l f e r r o c a r r i l e r a u n a 
r e a l i d a d e n 1 8 3 5 y l o m i s m o 
o c u r r i ó e n B a v i e r a d o n d e el 
t r e n i b a d e N u r e m b e r g a F ü r t h . 
P e r o r e p e t i m o s , e n E s p a ñ a e r a n 
o t r a s l a s c i r c u n s t a n c i a s . E s 
c i e r t o q u e p o r e l f e r r o c a r r i l s e 
h a b í a i n t e r e s a d o ( 1 8 3 1 ) l a 
D i p u t a c i ó n d e V i z c a y a - - s e 
p l a n e a b a u n a l í n e a d e B u r g o s a 
B i l b a o — y q u e G e o r g e S t e p h e n -
s o n e s t u v o e n l a P e n í n s u l a p a r a 
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locomotoras Babcock-Wiícox * Peso 47,409 Kgs. * Año 1930 
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s u p e r v i s a r u n p o s i b l e c a m i n o 
d e h i e r r o q u e c o n e c t a r í a M a -
d r id c o n S a n t a n d e r ( 1 8 4 5 ) , p e r o 
—sa lvo el c a s ó d e l t r e n e n t r e 
B a r c e l o n a y M a t a r ó q u e e n t r ó 
e n f u n c i o n a m i e n t o e n 1848— 
el G o b i e r n o , a m e d i a d o s d e l 
X I X , a p e c i b i ó s e q u e h a b í a 
a u t o r i z a d o l a c o n s t r u c c i ó n d e 
o c h o m i l k i l ó m e t r o s d e v í a s 
p e s e a l o q u e , v e r b i g r a c i a , l a 
r e d f e r r o v i a r i a e s p a ñ o l a e r a 
i n e x i s t e n t e . 
T r a s v a r i a s i n t e r m i n a b l e s 
l e y e s ( B r a v o M u r i l l o , S e i j a s 
L o z a n o , e t c . ) , e l E s t a d o d e c i d i ó 
q u e s ó l o o t o r g a r í a c o n c e s i o n e s 
d e f i n i t i v a s , p a r a l o q u e e x i g i ó 
la c o n s t i t u c i ó n d e s o c i e d a d e s . 
D e s d e e s e m o m e n t o e s p e -
c u l a d o r e s y b a n q u e r o s , c a s i 
t o d o s f r a n c e s e s , s e i n t e r e s a r o n 
p o r e l m e r c a d o e s p a ñ o l y 
p a r t i c i p a r o n e n la c r e a c i ó n d e 
la C o m p a ñ í a d e l N o r t e y d e la 
M . Z . A . o C o m p a ñ í a d e F e r r o -
c a r r i l e s d e M a d r i d , Z a r a g o z a y 
A l b a c e t e , c u y o o r i g e n h a b r í a 
q u e b u s c a r l o c u a n d o el c é l e b r e 
s i n v e r g ü e n z a y f i n a n c i e r o d o n 
J o s é S a l a m a n c a (1 8 4 4 ) o b t u v o 
l a c o n c e s i ó n d e la l í n e a e n t r e 
M a d r i d y A r a n j u e z , c u y a 
p r i m e r a d i f í c i l e t a p a t e r m i n ó 
c o n l a a p e r t u r a d e l E m b a r -
c a d e r o d e A t o c h a ( 1 8 5 1 ) . D e 
m o d o q u e , e n t r e 1 8 5 6 y 1 8 6 6 , 
s e i n a u g u r a r o n u n o s 4 . 5 0 0 k m 
d e v í a y l a s e x e n c i o n e s g u b e r -
n a m e n t a l e s a n i m a r o n al c a p i t a l 
e x t r a n j e r o . M a s d e s d e 1 8 6 8 el 
r i t m o d e c a e y s ó l o h a c i a 1 9 0 0 
el p a í s c u e n t a c o n u n a i m p o r -
t a n t e r e d d e v í a a n c h a . 
L a p r i m e r a l í n e a i n a u g u r a d a 
e n E s p a ñ a , b a j o la e n t o n c e s 
n e c e s a r i a p r o t e c c i ó n d e D o ñ a 
M a r í a C r i s t i n a d e B o r b ó n , f u e 
la d e M a t a r ó a B a r c e l o n a ( 2 8 
d e o c t u b r e d e 1 8 4 8 ) . E l f a c t ó t u m 
d e la m i s m a f u e M i g u e l B i a d a 
y B u n y o l , q u i e n h a b í a v i s t o 
f u n c i o n a r e l f e r r o c a r r i l e n C u b a 
( 1 8 3 7 ) y t e n í a b u e n o s c o n t a c t o s 
e n L o n d r e s . L a o b r a — e s c r i b i ó 
A . D a l m a u — s e p r e s u p u e s t ó e n 
9 5 0 . 0 0 0 d u r o s ; i n g e n i e r o y 
c o n t r a t i s t a s f u e r o n i n g l e s e s . 
A q u e l l a s l o c o m o t o r a s , q u e 
c r u z a b a n el t ú n e l d e M o n g a t , el 
p r i m e r o d e E s p a ñ a , s e e n -
c a r g a r o n a la c a s a J o n e s P o t t s 
( I n g l a t e r r a ) ; v i a j a r e n p r i m e r a 
c l a s e c o s t a b a d o c e r e a l e s 
(recorrer en un instante / un 
espacio muy distante). 
P r e c i s a m e n t e e n la E s p a ñ a 
d e m e d i a d o s d e l X I X , l a v í a 
a n c h a « d e j a d e s e r el n e g o c i o 
q u e n u n c a f u e » y los f i n a n c i e r o s 
v u e l v e n s u s o j o s a p o s i b l e s 
t r a z a s d e p e q u e ñ a s l í n e a s 
g e n e r a d o r a s d e m u c h o t r á f i c o 
y c o n e c t a d a s c o n r a m a l e s 
p r i n c i p a l e s : n a c e e n t o n c e s l a 
v í a e s t r e c h a d e la q u e e s h i j a 
t a r d í a n u e s t r o t r e n d e A r t à y 
h e r m a n a s p r i m e r i z a s el p r o -
y e c t o p a r a u n i r B a r c e l o n a c o n 
S a r r i a ( 1 8 5 3 - 1 8 6 3 ) , l a s l í n e a s 
d e l l i t o r a l c a n t á b r i c o o l o s 2 2 6 
k i l ó m e t r o s d e l o s F e r r o c a r r i l e s 
d e C a s t i l l a o , p o r p o n e r u n 
ú l t i m o e j e m p l o , el t r a y e c t o d e 
t r a c c i ó n a n i m a l ( 1 8 7 0 ) e n t r e 
C a r c a g e n t e y G a n d í a ( s i n 
p a r a n g ó n p o s i b l e c o n el p r i m e r 
f e r r o c a r r i l t r a n s c o n t i n e n t a l 
n o r t e a m e r i c a n o q u e t a m b i é n s e 
i n a u g u r a b a p o r a q u e l l a s f e -
c h a s ) . 
E n 1 8 7 2 , el f e r r o c a r r i l l s e 
i n t r o d u c e e n J a p ó n y e n d i c h a 
a n u a l i d a d e l g a s t o p ú b l i c o 
e s p a ñ o l e n c o n c e p t o d e c a r r e -
t e r a s a l c a n z a b a s ó l o l a s 2 0 . 4 2 2 
p t s . ( 6 ) ; m i e n t r a s i n i c i á b a s e e n 
R u s i a l a c o n s t r u c c i ó n d e l 
l e g e n d a r i o T r a n s i b e r i a n o . T r e s 
a ñ o s d e s p u é s el h i e r r o c o m u -
n i c a r á , p a s a n d o j u n t o a m i 
v e n t a n a d e N a r c i s o M o n t u r i o l , 
a P a l m a c o n I n c a y e n 1 8 7 8 a l a 
c a p i t a l d e l R a i g u e r c o n M a n a -
c o r . L o s i n g e n i e r o s a l e m a n e s 
y a t r a b a j a n e n la p r i m e r a l í n e a 
e l é c t r i c a y u n l u s t r o f a l t a p a r a 
q u e el O r i e n t E x p r e s s s a l g a 
r u m b o a E s t a m b u l : e n s u 
r e s t a u r a n t e e l p r e c i o d e l a 
c o m i d a s i n v i n o e s d e s e i s 
f r a n c o s y la b o t e l l a d e M o é t e t 
C h a n d o n c u e s t a 13 f r a n c o s ( 7 ) . 
V i a j e s , a q u e l l o s d e l O r i e n t 
E x p r e s s , q u e a l i m e n t a r í a n l a s 
m e n t e s f a b u l a d o r a s d e A g a t h a 
10 desembre 1996 
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C h r i s t i e , Z o l a , C a m u s , M o r a n d 
o d e G r a h a m G r e e n e . 
P e r o d e j e m o s f e c h a s y l i t e -
r a t u r a , e n t r e m o s e n e l m e o l l o : 
¿ q u é i m p o r t a n c i a t u v o e l f e r r o -
c a r r i l —a d i f e r e n c i a d e G r a n 
B r e t a ñ a o E s t a d o s U n i d o s — e n 
e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o e s p a -
ñ o l ? ( 8 ) . E n u n p a í s a g r í c o l a y 
s in c a p a c i d a d i n d u s t r i a l , ¿ e s t á -
b a m o s p r e p a r a d o s p a r a r e c i -
b i r l o ? , p e r o p a r e c e q u e e l a t r a s o 
h a b r í a s i d o m a y o r d e n o h a c e r s e 
l a r e d . A u n q u e , ¿ e s p o s i b l e q u e 
l o s r e c u r s o s d e s t i n a d o s a l a r e d 
f e r r o v i a r i a d r e n a r a n , e n el c a s o 
e s p a ñ o l , u n a p o s i b l e r e v o l u c i ó n 
i n d u s t r i a l ? ¿ S e a d e l a n t a r o n l o s 
f e r r o c a r r i l e s a l a d e m a n d a ? ( 9 ) . 
E n e s e s e n t i d o , ¿ c u á l f u e e l p a p e l 
d e l E s t a d o ? , ¿ d ó n d e y e n q u é 
s i t u a c i ó n e s t a b a n l a h o y l l a m a d a 
iniciativa privada y l o s b a n c o s ?, 
¿ h a b í a p r o b l e m a s d e c a p i -
t a l i z a c i ó n ? - - t a l v e z p o r e s o 
c r e c i ó l a r e d s i n o r d e n n i 
c o n c i e r t o ( ? ) - - ¿ C ó m o a c t u ó el 
d e s a r r o l l o f e r r o v i a r i o s o b r e la 
r e n t a ? ¿ Q u é s u p u s o e l f e r r o c a r r i l 
p a r a e l a h o r r o s o c i a l ? ( 1 0 ) . 
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C u e s t i o n e s , l a s a n t e r i o r e s , s u g e s t i v a s 
a l a h o r a d e a v e r i g u a r p o r q u é e l t r e n , a q u e l l a máquina sobre 
la vía férrea con estruendo metálico, l l e g ó u n d í a d e 1 9 2 1 al 
p r i n c i p a l p u e b l o d e l L e v a n t e m a l l o r q u í n . A s í d e s c r i b i ó lo 
a c o n t e c i d o L e o n c i o , e l e f i c i e n t e c o r r e s p o n s a l d e L a 
A l m u d a i n a : Todo es júbilo hoy en la villa de Artà, el silbato 
de la locomotora es el eureka que abre el pecho de la 
esperanza y eleva los corazones. Desde hoy, Artà ya no es 
la ignorada ( 1 1 ) . 
NOTAS 
(1) Zona aquélla en plena revolución 
industrial. Años después el ingeniero 
español Bctancourt diseño la esclusa de 
Coalbrookdale (1793-1796) y proyectaría 
también una máquina de vapor de doble 
efecto. Colaborador del ingeniero 
tinerfeño y amigo de Goya, aquien enseñó 
la técnica de la aguada, fue el mallorquín 
Bartolomé Sureda, que también trabajó 
sobre los modelos de grúa (1798). Un 
primo del anterior, José Sureda, visitó a 
Betancourt en Rusia, trabajando allí en 
una máquina de hilar lana, etc. 
A propósito de la máquina dc vapor en 
Mallorca, los Oliver, adelantados de la 
protoindustria local, habían abierto en 
1842 una fundición de hierro en Sóller 
para lo que se valieron de una máquinade 
cuatro caballos de vapor. Funcionó tanto 
el cacharro como el negocio por lo que 
dicha familia se instaló (1845) en Palma. 
Hacia 1900 tuvo cierta importancia la 
fábrica de fundición de Juan Oliver 
(Maneu); la maquinaria del vaporcito 
Salinas, por poner un ejemplo, salió de 
sus talleres. Por otra parte, Juan Oliver y 
ascendientes fueron de los primeros 
constructores de máquinas de vapor en 
España. Forjaban desde equipamiento 
mecánico para navios de vapor hasta 
ruedas hidráulicas para el desagüe de la 
Albufera de Alcudia. 
(2) Gordon Biddle y O.S. Nock: The 
railway heritage ofBritain. Ed. Michacl 
Joseph. London, 1983. Sobreel ferrocarril 
en Gran Bretaña véase el libro de G. R. 
Hawke: Railways and econòmic growth 
in England and Walles 1840-1870. 
Oxford, Clarcndon Press, 1970. 
(3) M. López García: Las Estaciones de 
Ferrocarril en España. Tesis doctoral 
35/84. Dcp. H a del Arte. Rcprografía de 
la Univ. Compl., Madrid, 1984. Calero, 
no obstante, sí participó en el propiamente 
primer ferrocarril español e 
iberoamericano; o sea, el que en 1834 
enlazaba La Habana con Güines (cf. la 
pág. 5 de Los ferrocarriles en España, 
Rente, Madrid, 1958). 
(4) WaisSan Martín: Historia general de 
los ferrocarriles españoles (1830-1941). 
Editora Nacional, 1967. 
(5) G. González Azao\a:Advertencia(en 
su traducción del libro de Tredgold, 
Caminos de hierro, tratado práctico). 
Madrid, 1831. 
(6) M. Artola (coord.): Los ferrocarriles 
en España (1844-1943). Servicio de 
Estudios del Banco dc España, Madrid, 
1978. 
(7) M. Wiesenthal: La Bel le Époque de 
COrient Express. Geocolor, Barcelona, 
1979. 
(8) P. K. 0'Bncn:Transporte y desarrollo 
económico en Europa 1789- 1914,enLos 
ferrocarriles y el desarrollo económico 
de Europa Occidental durante el siglo 
XIX. Gab. de Rel. Ext. de Renfe. Madrid, 
1981. 
(9) Gómez Mendoza: Ferrocarriles y 
cambio económico en España (1855-
1913). Alianza Editorial, Madrid, 1982. 
(10) Por cierto, cuestiones, que para la 
etapa anterior al tren de Artà, plantea, 
contesta o sugiere nuestrocompañero 
Gerardo Mora Ferragut en su puntilloso 
estudio: Els orígens del capitalisme a 
Mallorca (1776-1895'/Curial, Barcelona, 
1995. Véase especialmente el capítulo 
Finances iferrocarrils (1864-1900). Muy 
interesante es también el libro de Aníbal 
Casares Alonso, Estudio histórico-
económico de las construcciones 
ferroviarias españolas en el siglo XIX 
(Est. del Inst. de Desarrollo Económico, 
Madrid, 1973). 
(11) Recién llegado a Mallorca, con seis 
años, uno de los recuerdos más felices de 
mi feliz infancia fue aquel viaje en tren, 
con mis padres y hermano Pedro, a la 
bonita villa dc Artà. 
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DEL TREN 
AL CARRIL VERD 
A tota E u r o p a el ferrocarr i l va ser el p r inc ipa l mit jà 
de t r anspor t t e r res t re fins als anys 5 0 - 6 0 . P e r ò el 
ferrocarri l va s u p o s a r q u a l q u e cosa m e s q u e un mit jà 
de t ranspor t . V a ser p e r excel lènc ia el s ímbo l d e la 
indus t r i a l i t zac ió i el p rog ré s . 
Pe r un p o b l e q u e no el tenia l ' a r r i b a d a del t ren 
s i g n i f i c a v a e n t r a r d i n s la m o d e r n i t a t , s e n t i r - s e 
connec ta t al m ó n . I en mol t s casos e ra m é s g ran , 
encara , l ' e f ec t e p s i c o l ò g i c q u e el p ràc t i c . D e fet va ser 
tal l ' a t r acc ió del tren s o b r e la socie ta t del seg le X I X 
i p r inc ip i s del X X q u e mo l t e s de les i nve r s ions q u e es 
feren en l ín ies fèrr ies no van arr ibar a ser ma i r end ib l e s 
i a ix í i tot e s c o n t i n u a v a es tenen t la xa rxa .1 e s q u e de 
q u a l q u e m a n e r a quan el tren a r r ibava a un nou p o b l e 
era el s igne d ' h a v e r en t ra t de p le dre t a f o r m a r par t del 
m o n a t r avés d ' u n g ran c o r d ó umbi l i ca l . 
L a i n v e n c i ó del m o t o r d ' e x p l o s i ó i la s e v a ap l i cac ió 
a veh ic les p r iva t s a m b total a u t o n o m i a van ana r 
c o n d u i n t a u n a n o v a s i tuac ió en q u e el t r an spo r t pe r 
ca r re te ra d e s p l a ç a v a el t ren i el t r anspor t ind iv idua l 
anava subs t i t u in t al col lect iu. A par t i r de l s a n y s 5 0 -
60 la p o p u l a r i t z a c i ó d e l ' a u t o m ò b i l pa r t i cu l a r va 
s u p o s a r la pun t i l l a p e r mo l t e s l ín ies f e r rov ià r i e s 
secundar ies i va veni r la supress ió i el d e s m a n t e l l a m e n t 
de ls t r a m s q u e no e ra r end ib l e man ten i r . P e r a m o l t a 
gen t va s u p o s a r el final d ' u n a è p o c a i en m o l t s c a s o s 
va ser el s í m b o l del dec l iv i defini t iu de l s p o b l e s i les 
z o n e s rura l s d a v a n t l ' e spec t acu l a r a v e n ç d e les c iu ta t s . 
A q u e s t a va ser la sor t del t ren d ' A r t à i en ce r t a m a n e r a 
la del p o b l e . 
P e r ò avu i 3 0 o 4 0 a n y s de sp ré s es tà b e n c la r q u e s ' h a 
e n g e g a t un m o v i m e n t cent r í fug , c o n e g u t pe l s e x p e r t s 
c o m a d e s - u r b a n i t z a c i ó , i un in terès c a d a p ic m é s g ros 
per in ten ta r t o rna r a les ar re ls , pe r fugir d e les c iu ta t s 
i anar al c a m p , pe r c o n è i x e r la H i s to r i a i la cu l tu ra 
t rad ic iona l i p e r g a u d i r d ' u n a na tu ra c a d a v e g a d a m e s 
a m e n a ç a d a i en per i l l ; i e l s vel ls p o b l e s q u e pa r e ix i en 
des t ina t s a se r e sbo r r a t s del m a p a del futur v e u e n la 
poss ib i l itat d e t o rna r e n g a n x a r a m b el t ren del p r o g r é s 
si s aben aprof i ta r a q u e s t a con jun tu ra . 
El Car r i l ve rd d e q u a l q u e m a n e r a es t r oba a la 
c ru ï l l a d ' a q u e s t s e s d e v e n i m e n t s : A r t à q u e s ' h a 
M a n t i n g u t al m a r g e d e la gran o n a d a tur í s t ica i ha 
p re se rva t l ' h e r è n c i a del seu p a s s a t , a ra p r e s e n t a unes 
po tenc ia l i t a t s q u e mo l t s al tres indre t s han p e r d u t 
sacr i f icant - les a un c r e i x e m e n t d e s o r d e n a t . 
El carr i l ve rd és un p ro jec te q u e p re t én r e c u p e r a r 
per a u n a n o v a func ió una in f ra -es t ruc tura p ú b l i c a 
avui en d e s ú s : El T r a m d e la via del t ren en t r e A r t à i 
N a P e n y a l , p e r conve r t i r - l a en una ru ta e x c l u s i v a m e n t 
pea tona l i p e r a b ic ic le tes . 
L a idea s ' e m m a r c a d ins les a c t u a c i o n s p rev i s t e s al 
p ro jec te d e l ' O T I d ' A r t à , inc losa al P l a 5 B d e la U n i ó 
E u r o p e a , q u e p re tén rea l i tzar i nve r s ions c o o r d i n a d e s 
Israel S á n c h e z acc ionan t l ' e levador del p a s a nivell del 
ca r re r Major d e s de l 'estació. 
p e r tal d e f o m e n t a r el d e s e n v o l u p a m e n t e c o n ò m i c del 
m u n i c i p i . 
El carri l verd f o r m a par t d e les a c c i o n s e n c a m i n a d e s 
a c o n v e r t i r A r t à en un pol d ' a t r a c c i ó d e t u r i s m e 
cu l tu ra l i t u r i s m e ve rd , u n e s m o d a l i t a t s tu r í s t iques 
a m b mol t d e futur i q u e e n c a i x e n d i n s u n m o d e l d e 
d e s e n v o l u p a m e n t s o s t e n i b l e , u n t i p u s d e 
d e s e n v o l u p a m e n t q u e en c o m p t e s d e c r e a r i m p a c t e s 
, c o n t r i b u e i x a e q u i l i b r a r el ter r i tor i i a c o n s e r v a r el 
p a t r i m o n i na tura l i cu l tu ra l . 
L a idea del carr i l ve rd p e r t an t n o h a d e se r so ls r e -
u t i l i t zar f í s i camen t les v ies del t ren si n o i, sobre to t , 
r e i v i n d i c a r a q u e l l ve l l e s p e r i t , a q u e l l a c a r r e g a 
s i m b ò l i c a del fer rocarr i l q u e e n c a r a f o r m a par t del 
subs t r a t p s i c o l ò g i c d e l ' h o m e e u r o p e u , la força 
d ' a q u e l l o p t i m i s m e c o m p a r t i t p e r to ts e l s p o b l e s i 
avu i t eny ida d e n o s t à l g i a q u e po t se r r e - c i c l ada i 
r e c u p e r a d a p e r a d a p t a r - l a a les n e c e s s i t a t s i les 
poss ib i l i t a t s d ' a v u i . 
El carr i l ve rd s ign i f i ca u n a c o m b i n a c i ó d e l s 
c o n c e p t e s d e carr i l bici , p a r c l inea l , i i t inerar i d e 
n a t u r a , a d a p t a d e s a l e s c a r a c t e r í s t i q u e s i l e s 
poss ib i l i t a t s loca ls . 
Si be el p ro j ec t e n o e s t à f o r m a l m e n t r e d a c t a t si q u e 
s ' h a n es tud ia t to tes les poss ib i l i t a t s t è c n i q u e s i es té 
b e n c la ra la f i losofia q u e l ' h a d e p res id i r . 
H i ha d i v e r s o s m o t i u s p e r p e n s a r q u e el carr i l ve rd 
p o d r i a ser un i m p o r t a n t a t rac t iu tu r í s t ic pe l nos t re 
m u n i c i p i : 
1 . -Suposa r i a la c o n n e x i ó e n t r e A r t à i u n a g ran 
z o n a tur ís t ica , la d e C a l a M i l l o r - C a l a B o n a - S a 
C o m a , mi t j ançan t un mit jà ben o r ig ina l i ún i c a 
M a l l o r c a ( E l s car r i l s bici q u e e x i s t e i x e n t r an sco r r en 
d e v o r a ca r r e t e r e s i n o o fe r e ixen la t r anqu i l i t a t i la 
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s e g u r e t a t de l q u e es p l an t e j a a q u í ) . 
2 . -El t r aça t d e les v ies q u e s e m p r e ce r ca el m í n i m 
p e n d e n t fa q u e el seu t r àns i t s igui a s s e q u i b l e a 
q u a l s e v o l p e r s o n a inc lús e n b a i x a f o r m a física. 
3 . - E l s t u r i s t e s d e m a n d e n c a d a v e g a d a m é s ac t iv i ta t s 
a l t e r n a t i v e s al sol i la p la t ja i són mo l t s e ls q u e vo l en 
p r a c t i c a r e s p o r t i , s o b r e tot , c o n è i x e r la H i s tò r i a , la 
c u l t u r a i la n a t u r a de l s i nd re t s q u e vis i ten . P e r t an t no 
é s a v e n t u r a t a u g u r a r l ' è x i t a u n a p r o p o s t a q u e 
pos s ib i l i t a t r a v e s s a r , a p e u o en b ic ic le ta , a m b total 
t r anqu i l i t a t un p a i s a t g e m o l t b e n c o n s e r v a t i a r r iba r a 
un p o b l e c o m A r t à q u e o fe re ix i m p o r t a n t s a t r ac t ius 
h i s tò r i c s i t r a d i c i o n a l s , i e s p e r a r q u e s u p o s a r i a un 
i m p o r t a n t f lux d e v i s i t an t s . 
4 . - E l fet d e t r ac t a r - se d e la re -u t i l i t zac ió d e les 
i n f r a - e s t ruc tu re s f e r rov ià r i e s apo r t a un al t re c a i r e 
m o l t pos i t i u al p r o j e c t e , é s el fet q u e el t ren i tot el q u e 
ha s u p o s a t é s p o r t a d o r d ' u n a g r a n c à r r e g a a fec t iva p e r 
a la p s i c o l o g i a co l l ec t iva d e l ' h o m e e u r o p e u . P e r a i x ò 
el p r o j e c t e p r o p o s a c o n s e r v a r al m à x i m el r e co rd del 
t ren: P e r d u r a t e r m e les o b r e s es reu t i l i t za r ien les 
t ravesses i e l s ra i l s i es c o n s e r v a r i a l ' e s tè t i ca ferroviàr ia 
a les s e n y a l i t z a c i o n s , les t a n q u e s i a l t res e l e m e n t s . 
P e r a l t ra par t el p ro j ec t e d e carr i l ve rd an i r ia lligat 
a m b la r e s t a u r a c i ó d e l ' e s t a c i ó q u e to rna r i a a fer la 
func ió d e p u n t d ' a r r i b a d a al p o b l e , on se r ia pos s ib l e , 
mi t j ançan t un serve i d ' i n f o r m a c i ó tu r í s t i ca i d ' u n a 
e x p o s i c i ó p e r m a n e n t , a s s a b e n t a r - s e d e t o t e s les 
poss ib i l i t a t s q u e ofere ix el m u n i c i p i en q u a n t a vis i tes 
m o n u m e n t a l s , i a act ivi ta ts de t ipus cu l tu ra l , comerc ia l , 
g a s t r o n ò m i c a . . . , i tot a i x ò n o t an t so l s pe l s usua r i s del 
carr i l bici si n o t a m b é pe l s n o m b r o s o s tu r i s tes q u e hi 
p a s s e n en c o t x e s p e r ca r r e t e ra . 
Si la func ió e c o n ò m i c a del car r i l p a r e i x q u e és 
e v i d e n t q u e ser ia pos i t i va , n o h e m d ' o b l i d a r un al tre 
a s p e c t e no m a n c o in te ressan t i é s el d e ser un espa i de 
l l eure pe l s a r t a n e n c s , un e q u i p a m e n t p e r passe jar , 
p r ac t i ca r e spo r t o poss ib i l i t a r q u e e ls nos t r e s nins 
p u g u i n a n a r en b ic ic le ta s e n s e per i l l . 
M i q u e l P a s t o r 
E l v e l l c a m í d e f e r r o q u e u n i a la n o s t r a v i l a a m b C i u t a t r e s t a t a n c a t . E l d e s i g g e n e r a l é s q u e t o r n i s e r 
u n h o r i t z ó o b e r t c a p a u n a f u t u r a c o m u n i c a c i ó e f i c i e n t , r à p i d a , n e t a , p ú b l i c a . . . P o d r i a s e r el f u t u r 
e n l l a ç c o m a r c a l a m b l ' h o s p i t a l d e M a n a c o r ? 
Podria ser aquesta una altra opció? 
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D'entre tots els canvis i transfor-
macions importants que experimentà el 
continent europeu a partir de l'anomenada 
Revolució Industrial, ara fa uns dos-cents 
anys, un dels més espectaculars va ser la 
revolució en els sistemes de transport. 
Actualment, el transport i les comu-
nicacions aèries han eliminat gairebé les 
distàncies d'un cap a l'altre del món. Des 
de principis del segle XIX, l'aplicació 
d'una nova font d'energia, el vapor, al 
transport sobre rails inaugurava, també, 
una nova era en les comunicacions 
terrestres: la del transport ferroviari. 
La construcció de la primera 
locomotora significà una gran conquesta 
de l'enginyeria. El 1825, a Gran Bretanya, 
es posà en circulació el primer tren miner 
i, el 1830, s'inaugurà el primer tren de 
passatgers entre les ciutats de Manchester 
i Liperpool. Deu anys després la majoria 
dels països occidentals iniciaren la 
construcció de la seva xarxa ferroviària i, 
en poc temps, les 1 ínies fèrries travessaren 
les nacions europees. 
El transport ferroviari, fruit del 
progrés tecnològic del moment, obrí unes 
perspectives impensables fins aleshores: 
va integrar el mercats nacionals, va posar 
en contacte pobles i nacions allunyades, 
va eliminar les barreres físiques que durant 
molts de segles s'havien oposat als 
intercanvis comercials, va difondre, en 
definitiva, els progressos de la tecnologia 
i de la ciència d'aquella gran Revolució 
Industrial. 
A la Mallorca rural d'aquells 
temps, la societat vivia gairebé d'esquena 
a totes aquestes transformacions. Les 
preocupacions de la majoria dels nostres 
avantpassats, segurament, eren unes altres, 
molt més peremptòr ies , molt més 
immediates. La riquesa i l'opulència que 
avui coneixem encara no havien arribat al 
nostre petit territori illenc. La lluita diària 
de la societat pagesa mallorquina, 
composta, sobretot, per jornalers agrí-
coles, missatges i petits propietaris, era la 
lluita per a la subsistència quotidiana. I és 
que, en aquell món agrari tradicional de fa 
unscent-cinquantaanys,lafam,lamisèria 
i la manca de queviures flagel·laven, 
encara, bona part de la població ma-
llorquina que neixia, vivia i moria en els 
límits estrictes de la supervivència. Eren 
temps més difícils, en què la terra, el mitjà 
de producció fonamental i la principal 
font de riquesa, era un bé escàs pel 
monopoli que sobre ella exercien uns 
pocs que ho posseïen quasi tot. 
Però, vet aquí que, tanmateix, la 
modernitat esperonaria, poc a poc, el mode 
de vida tradicional. A les acaballes del 
segle passat, Mal lorca coneixeria una fase 
de relativa prosperitat econòmica. Les 
exportacions de manufactures tèxtils i 
sabateres al mercat antillà, l'expansió de 
la viticultura, la parcel·lació de les grans 
propietats senyorials, la consolidació 
d'una classe de petits propietaris agrícoles, 
la substitució progressiva dels conreus 
tradicionals per d'altres més rendibles 
que, com l 'ametller, ofertaven uns 
productes agraris de més fàcil penetració 
en els circuits comercials europeus, són, 
entre d'altres, algunes de les trans-
formacions més significatives que 
afectaren la societat illenca noucentista. 
Paral·lelament, la població creixia 
a un ritme desconegut fins aleshores i els 
excedents demogràfics hagueren de 
recórrer el difícil camí de l'emigració, 
sobretot en les èpoques, encara freqüents, 
de conjuntures econòmiques més desfa-
vorables. Els països d'Amèrica Llatina es 
convertiren, així, en la terra de promissió 
i d'esperança per als més desposseïts. 
En aquest context, aparegueren les 
primeres societats bancàries, mentre una 
incipientburgesia mercantil reinvertia una 
part dels beneficis que havia obtingut 
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A la placa es pot llegir encara el següent texte 
"Lo magnífic Ajuntament en recordança i com a 
testimoni d'agriment, XVI de juny de MCMXXl" 
mitjançant les diverses activitats comer-
cials i adquiria les terres que els nobles i 
els terratinents, en la seva imparable 
decadència, posaven a la venda. 
Era el moment oportú per a la 
introducció, també a Mallorca, dels 
anoments «camins de ferro». Les 
circumstàncies internes i exteriors ho 
afavorien. El 1855 el govern de l'estat 
havia aprovat la Llei General de 
Ferrocarr i l s i, a leshores , d iverses 
inst i tucions pol í t iques , cul turals i 
econòmiques mallorquines, comerciants 
i grans propietaris terratinents donaren 
suport a la iniciativa d'implantar el 
ferrocarril a l'illa. A partir del 1856 
aparegueren els primers estudis i projectes, 
com el de l'enginyer holandèsBouvij o el 
dels catalans Enric i Frederic Gispert. 
Finalment, l'enginyer decamins mallorquí 
Eusebi Estada, publicà, el 1871, el seu 
estudi sobre la viabilitat econòmica de 
Destaquen a més de l'estació i el tren, una galera, un autobús i una camiona dels germans Terres. 
Els «camins de ferro» : els primers batecs 
de la modernitat 
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construir un ferrocarril de Palma a Inca, 
que donà com a resultat la creació de la 
societat anònima del Ferrocarril de 
Mallorca les accions de la qual foren 
ràpidament subscri tes amb capital 
mallorquí. Dos anys després, sota la 
direcció d'Eusebi Estada, començaven 
les obres de construcció dels primers 28 
km de xarxa ferroviària mallorquina. El 
1875 s'inaugurava el tram de línia que 
unia Ciutat amb Inca. Penetrava, també a 
la nostra illa, la nova era dels transports 
terrestres. 
Tot seguit es construïren les 
perllongacions fins a Sa Pobla (1878), 
Manacor (1879) i Santa Maria-Felanitx 
(1897). Jaal segleXX, amblalíniaPalma-
Santany í (1917), la xarxa ferroviària de la 
Companyia dels Ferrocarrils de Mallorca 
havia assolit els 181 km de longitud. 
Restava, només, la realització del darrer 
tram: la línia Manacor-Artà. 
La construcció d'aquesta línia 
despertà ben prest l'interès del consistori 
de Son Servera que, ja el 1904, desplaçà 
una comissió municipal a l'ajuntament 
d'Artà amb l'objectiu de «cambiar-
impresiones sobre el alcance y tras-
cendencia que reviste la reciente ley de 
ferro-carriles secundarios para estos 
pueblos que vivimos en este rincón de la 
Isla, fuera de la esfera de acción del 
progreso, pues que este tan solo llega 
hasta donde alcanza el moviemiento 
vertiginoso de la locomotora...» i, per 
tant, amb la intenció decididade reclamar 
el suport de la corporació artanenca perquè 
el traçat de la futura línia Manacor-Artà 
no deixàs de banda el municipi serverí. 
I, tanmateix, l 'aprovació del 
projecte definitiu encara tardada més de 
deu anys. Un projecte que, en aquest cas, 
s'ha de relacionar directament amb la 
intervenció decidida i eficaç dels Blanes, 
una poderosa i coneguda família arta-
nenca, la historia de la qual es remunta als 
germans Antoni i Montserrat Blanes 
Juan que, al segle XIX, feren fortuna a 
Mayagüez (Puerto Rico). El primer dels 
dos germans, amb el capital repatriat, 
adquirí, a la segona meitat del dinou, les 
possessions de Son Marí, Albarca i Es 
Verger i, a la seva mort (1884), es guanyà 
la consideració municipal de benefactor i 
«amigo de los pobres» pel fet d'haver 
cedit al poble la casa-hospici que havia 
construït al carrer del Trespolet, és a dir, 
VAsil de Santa Rosa. 
El seu nebot i hereu,Rafel Blanes 
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Plànol de l'estació d'Artà on es veu la giratòria (n° 8) que molts artanencs no han conegut 
(La larda mallorquina) 
seu oncle, per quant també emigrà aPuerto 
Rico, on es dedicà al comerç inter-
continental. Jaenriquit, retornàaMallorca 
el 1874 i ocupà, entre d'altres càrrecs, la 
presidència de la societat ddsFerrocarrils 
de Mallorca. 
El seu fill Rafel Blanes Tolosa 
(1878-1975) és el principal protagonista 
i el personatge més destacat que va fer 
possible que el somni de la construcció de 
la línia de ferrocarril d'Artà es convertís 
en realitat. Com diuPere J. Brunet, en un 
dels pocs estudis que existeixen sobre el 
tema del ferrocarril a Mallorca, Rafel 
Blanes Tolosa es trobava en una situació 
immillorable per aconseguir l'arribada 
del tren a Artà. Home de negocis i banquer, 
vocal i president de la Companyia, 
políticament pròxim al conservadurisme 
d'Antoni Maura, gaudia de tots els 
avantatges per aprofitar les possibilitats 
que donava la legislació ferroviària vigent 
i comptava, a més, amb el suport 
incondicional de les institucions muni-
cipals de tota la comarca que reclamaven 
la urgència del projecte. 
Després de diversos intents, no 
reeixits, el projecte que finalment es duria 
a la pràctica fou redactat per la Company ia 
el 1915 a nom de Rafel Blanes, amb un 
pressupost de quasi 4,5 milions de pts. El 
consistori artanenc, es felicitava, a la sessió 
plenària del 14 de març d'aquest any, de 
l'èxit de les gestions en la presentació del 
projecte, no solament per les millores 
econòmiques que suposaria laconstrucció 
de la línia per a «una comarca tan rica y 
apartada de la capital de la província 
como es la interesada», sinó també perquè 
ajudaria a resoldre la precària situació de 
la «multitud de obreros que dadas las 
circunstancias tristísimas que atra-
vesamos actualmente se encuentran sin 
colocación...» 
Finalment, els pocs més de trenta 
km de lalíniaManacor-Artà s'inauguraren 
el 1921 (pel febrer, el tram Manacor-Son 
Servera i pel juny, el de Son Servera-
Artà). L'empremta del progrés havia 
arribat al nostre poble o, almenys, això és 
el que s'imaginaven els qui visqueren 
aquells moments, importants, de la 
inauguració de la nova estació. Les 
aspiracions del consistori artanenc eren, 
però, més ambicioses per quant, a la sessió 
plenària del 4 de juny del 1922, s'acordà 
sol·licitar al Ministeri deFoment«mc7í</r 
en el Plan de los Ferrocarriles Estra-
tégicos una linea que partiendo de Arta 
termine en Cala-Ratxada (Capdepera) y 
de que se anuncie un concurso de 
proyectos para su construcción...», una 
petició que, malgrat els desitjós muni-
cipals, mai no seria atesa per les instàncies 
polítiques de l'estat. 
Avui, els que encara hem tengut la 
sort d'utilitzar aquest mitjà de transport, 
de tanta rellevància en la història del 
progrés tecnològic i d'una innegable 
t rascendencia econòmica i social, 
recordam amb nostàlgia les petites 
vivències personals, indisolublement 
lligades al tren. És l'enyorança d'un temps 
i d'unes imatges irrecuperables. I és que 
el tren, els camins de ferro, com deien 
aquells pioners que lluitaren per fer-los 
realitat, a més de ser una part integrant del 
nostre patrimoni històric, sempre ocuparà 
un lloc importanten lamemòriacol·lectiva 
de les generacions que han tengut 
l'oportunitat de trepijar les vies i les 
estacions ferroviàries abans d'emprendre 
algun d 'aquel ls llargs i deliciosos 
recorreguts que, en el camí cap a Manacor 
o Ciutat, transitaven per als viaductes, 
sempre sorprenents i singulars, de 
l'interior de l'illa. Actualment, lapeculiar 
arquitectura ferroviària resta cada cop 
més diluïda en l 'extranya i, alhora, 
familiar, fesomia de les quasi derruïdes 
estacions. 
Jaume Alzina i Mestre 
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Un any de correu entre Artà i Palma amb el tren 
L a m e v a h i s tò r ia al t ren va 
ser du ran t els any 1950 i 1 9 5 1 , 
després d ' h a v e r rea l i tza t j a un any 
d e s e r v e i m i l i t a r a d i f e r e n t s 
c o m p a n y i e s de la z o n a de P a l m a , 
la de s t i na c ió def in i t iva va ser la 
c o m p a n y i a d 'Ar t i l l e r i a de Cos t a , 
a m b b a s e als C a n o n s d e B e t l e m . A 
l a c i t a d a c o m p a n y i a , t e n i a e l serve i 
de par t i r a m b el t ren a les set del 
ma t í a m b de s t i na c ió c a p a P a l m a 
per recol l i r el co r r eu a les of ic ines 
c e n t r a l s d ' a r t i l l e r i a , s i t u a d e s al 
car rer d e la M a r , ba ix del B o r n . A 
les d u e s del c a p v e s p r e p a r t í e m d e 
P a l m a i l ' a r r ibada a Ar t à era d a m u n t 
les c inc del c a p v e s p r e . Hi va ig 
anar c a d a d ia d u r a n t dos a n y s , 
excep t e els d i u m e n g e s i fes t ius . 
A b a n s d e la pa r t ida del t ren , 
cada d i a un h o m e rea l i t zava el 
r eco r regu t en t r e A r t à i Son S e r v e r a 
per r e c o n è i x e r la via , p e r s ' h i h a v i a 
hagu t q u a l q u e e s l l a v i s s a m e n t , e tc . 
T o t e s les e s t a c i o n s t en ien un 
te lèfon, q u a n t el t ren par t ia d ' A r t à 
t e le fonaven a S o n S e r v e r a q u e el 
tren hav ia part i t d ' A r t à , quan t sort ia 
d e S o n S e r v e r a te le fonaven a S o n 
C a r r i ó , i a ix í succes s ivamen t . Si el 
t ren n o a r r i bava a l ' ho ra p rev i s t a , 
de s d e l ' e s t ac ió d ' a r r i bada , sor t ien 
a v e u r e q u e h a v i a passat , m o l t e s d e 
v e g a d e s a p e u , s e g o n s el q u e h a v i a 
pa s sa t , s ' e n v i a v a a d e m a n a r u n a 
a l t re m à q u i n a d e P a l m a o d ' I n c a . 
L a m à q u i n a c o m q u e ven ia to ta 
so la i n o s ' a t u r a v a a cap e s t ac ió 
a m b u n a h o r a so l ia arr ibar a Ar tà . 
L e s m à q u i n e s eren de c a r b ó , 
e r en m à q u i n e s an t igues i mo l t s d e 
d ie s r e t r e s saven el viatge, p e r q u è 
s ' e s p a n y a v e n m o l t , i s ' h a v i a 
d ' e n v i a r a d e m a n a r u n a a l t r e 
m à q u i n a . L e s m à q u i n e s se so l ien 
e s p a n y a r m o l t p e l p e u s q u e 
t r a n s p o r t a v e n i s o b r e tot a les 
p u j a d e s d e S ineu , q u e era on m é s 
s ' e s p a n y a v a . 
Q u a l q u e d ia , la par t ida e ra a 
les set i l ' a r r i b a d a pod ia a r r ibar a 
ser d a m u n t les do t ze del m i g d i a . 
A m b u n a o c a s i ó , varen a c a b a r el 
c a r b ó i ha la s e g ü e n t es tac ió q u e n o 
t en ien c a r b ó varen ca r rega r a m b 
« t r a v e s s e s » . E l s p u n t s de r eco l l ida 
de c a r b ó i d ' a i g u a e ren a Ar t à , 
I n c a , s ' E m p a l m e ( c r eue r d e v ies 
p e r a n a r a S a P o b l a i Ar t à , s i tuat 
e n t r e S i n e u i I n c a ) i a P a l m a . 
E l s t r e n s t r a n s p o r t a v e n 
m e r c a d e r i e s i gen t . A la c l a s se d e 
g e n t , hi h a v i a t res c a t e g o r i e s . E l s 
v a g o n s d e p r i m e r a a n a v e n 
e n c o i x i n a t s i a m b s u s p e n s i ó , e ls 
d e s e g o n a t a m b é e r e n u n s se ien t 
p a r e l · l e s d e d u e s p l a c e s a m b 
s u s p e n s i ó , e n c a n v i e ls d e t e rce ra , 
t an t so l s t en i en b a n c s pa ra l · l e s al 
l l a rg d e to t el v a g ó . A q u e s t v a g o n s 
d e t e r c e r a , e r en e ls p r i m e r s v a g o n s 
q u e v a r e n v e n i r a A r t à . 
P e l s e r v e i q u e r e a l i t z a v a 
d u r a n t el s e r v e i m i l i t a r , h a v i a 
d ' a n a r a la t e r ce r a ca t ego r i a , p e r ò , 
n o s s o l i e n d e i x a r a n a r a la s e g o n a . 
Q u a l q u e d ia , d ' e s t r a p e r l o , d e s d e 
S o n S e r v e r a f ins a A r t à a n a v a a m b 
e l s m a q u i n i s t e s . L a s e v a f e ina 
c o n s i s t i a un a p o s a r c a r b ó al forn 
p e r e n c a l e n t i r l ' a i g u a d e la c a l d e r a 
i l ' a l t r e , v i g i l a v a la v ia i e r a el q u e 







Locomotora anglesa de l'any 1887.- La fotografia és de la màquina n° 27 denominada "ARTÀ" i treta a l'estació de Palma 
just en el moment en que el vapor surt a tota pressió fent una sonora pitada. Observi's també el vapor que surt a la part frontal 
inferior. Els camins de ferro obriren noves rutes i perspectives de futur per a tota l'illa. 
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Pla dels ferrocarrils a Mallorca 
Pere J. B r u n e t Es ta re l l as . 
A m b la i n a u g u r a c i ó el 1 875 
de la p r m n e r a secc ió fer ro-
v i a r i a e n t r e P a l m a i I n c a 
( 2 8 ' 6 k m . ) es va t anca r a 
M a l l o r c a u n a e t apa d e vint 
anys de d i scus ions i pro jec tes 
no rea l i tza ts . A q u e s t a inic ia-
t iva la va d u r a t e r m e la 
C o m p a n y i a del Fer rocar r i l 
de M a l l o r c a , cons t i t u ïda el 
1 8 7 3 i q u e tres anys de sp ré s 
p a s s a r i a a d e n o m i n a r - s e 
F e r r o c a r r i l s d e M a l l o r c a , 
essent no SOls la i n i c i a d o r a (cortesia de Pere Brunet) 
Seccions del F .C. de Mal lorca inaugurades en el segle XIX 
Seccions Inauguració K m s . Suspensió 
Palma-Inca 1875 28,6 encara activa 
Palma-Port (en superfície) 1877 2,9 1931 
Inca-Sineu 1878 13,84 1977 
Son Bordi ls-Sa Pobla 1878 13,1 1981 
S ineu-Manacor 1879 21,31 1977 
S. Maria-Felani tx 1897 42,79 1964 
del negoc i ferroviar i a l ' i l la Si a f inals del Seg le passa t 
s inó q u e con t r i bu í a l ' ex t en - l ' e x t e n s i ó d e l e s l í n i e s 
sió d ' u n a i m p o r t a n t x a r x a c o n s t r u ï d e s pe ls Fer rocarr i l s 
j u n t a m e n t a m b el F .C . d ' A l a - d e M a l l o r c a ofer ia un sa ldo 
ró i el F . C . d e Sól ler . d e 123 km. , al p r imer terç de 
Seccions inaugurades i millores duites a terme pel F.C. de Mallorca durant el segle XX 
Seccions Inauguració Kms. Suspensió 
Palma-Llucmajor 1916 30,72 1964 
Llucmajor-Campos 1917 13 1964 
Campos-Santanyí 1917 17,5 1964 
Manacor-Son Servera 1921 20,38 1977 
Son Servera-Artà 1921 9,97 1977 
Doble via Palma-Inca 1931 28,6 encara activa 
Palma-Port (subterrani) 1931 2,13 1964 
l ' ac tua l s ' a c o n s e g u í dupl icar 
aques ta longi tud . 
L a i n a u g u r a c i ó d e la secció 
ent re M a n a c o r í A r t à el 1921 
f o u l a d a r r e r a a c t u a c i ó 
impor t an t du i t a a t e r m e per 
aques ta c o m p a n y i a , a m b la 
q u e es va c o m p l e t a r u n a 
xa rxa p r ò p i a d e m é s d e 2 0 0 
km. L a b o n a m a r x a del 
negoc i ferroviar i a M a l l o r c a 
al l larg del seg le pas sa t i 
p r inc ip is d e l ' ac tua l i l ' i m -
por tan t t ràns i t gene ra t ser-
vi ren d ' i n d u b t a b l e e s t ímul 
pe r a m p l i a r la xa rxa exis tent , 
a c t i t u d q u e e s v a v e u r e 
a favor ida p e r a pub l i cac ió 
de IcC'L·ey de Ferrocarriles 
Secun-darios" d e 1904 , q u e 
a t o r g a v a p r iv i l eg i s e c o n ò -
mics en la c o n s t r u c c i ó d e 
l ínies s e c u n d à r i e s i c o m p l e -
men tà r i e s d e les d e servei 
genera l . El pr inc ipa l avanta t -
ge d ' a q u e s t a llei e r a q u e 
l ' es ta t a s s e g u r a v a un t ipus 
d ' ï n t e r é s s o b r e el c a p i t a l 
i nve r t i t a les c o n c e s s i o n s 
inc loses d ins els p l ans de 
fer ro-carr i l s s ecunda r i s . 
En qua l i ta t d ' E n g i n y e r C a p 
d ' O b r e s P ú b l i q u e s de B a -
lea r s , E u s s e b i E s t a d a fou 
l ' e n c a r r e g a t de p r o p o s a r al 
desembre 1996 
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Govern els ferrocarr i ls se -
cundar is a cons t ru i r a les i l les 
i m e r e i x e d o r s de ser s u b v e n -
c iona ts . El 1904 es va r en 
p roposa r c inc línies, a m b u n a 
longi tud g lobal de 156 k m : 
- de Sa Pob la al Po r t 
d ' A l c ú d i a , a m b a p r o x i m a -
c i ó o c o n s t r u c c i ó d ' u n a 
secció i n d e p e n d e n t a Po l l en -
ça, de deve r s 2 0 km. 
- de P a l m a a Fe lan i tx 
per L l u c m a j o r i C a m p o s , i 
a p r o x i m a c i ó a S a n t a n y í , 
d ' u n s 5 7 k m a p r o x i m a -
damen t . 
-de P a l m a a E s t a b l i -
men t s , de 10 k m de long i tud . 
-de M a n a c o r a Ar t à p e r 
S a n t L l o r e n ç , de 2 3 k m , 
servint t a m b é a Son S e r v e r a 
y C a p d e p e r a . 
- d e M a ó a Ciu tade l l a , 
pe r Ala ior , E s M e r c a d a l i 
Fer re r ies , d e 4 6 k m . 
F ina lmen t , al p la de f e r ro -
carrils secundar i s a m b ga ran -
t i a d ' i n t e r é s p e r l ' E s t a t 
pub l ica t el 1905 s ' i nc lu i r en 
les s e g ü e n t s s e c c i o n s : d e 
P a l m a al Por t de Sól ler ( 3 6 
k m s . ) , d ' a q u e s t a l í n i a a 
Es t ab l imen t s (5 kms . ) , d e S a 
P o b l a a A l c ú d i a (20 k m s . ) , 
de M a n a c o r a Ar tà (23 k m s . ) 
i de M a ó a Ciu tade l l a ( 4 6 
kms . ) . 
Al p la de ferrocarr i ls s e c u n -
d a r i s i e s t r a t è g i c s a m b 
garan t ia d ' i n t e ré s del 1 9 0 8 
f iguraren les ma te ixes l ín ies 
i l ong i tuds an te r io rs , a m b 
l ' ún i ca nove ta t d ' a p a r è i x e r 
c o m a es t ra tèg ica la l ín ia d e 
P a l m a a San tany í , d e 5 3 k m . 
E n real i ta t fins a la s e g o n a 
d è c a d a del p resen t seg le n o 
es va a c o m e t r e s e r i o s a m e n t 
la cons t rucc ió d ' a lgunes d e 
las l ínies prev is tes als p l a n s . 
T a n m a t e i x la seva rea l i tzac ió 
es va v e u r e mol t c o m p r o -
m e s a pel d e s e n v o l u p a m e n t 
de la p r i m e r a gran guer ra , a 
causa de la para l i t zac ió d e 
M a n a c o r J / 
Projecte de 1914 de l'enginyer Malberti. Com es veu el tren no passava per Son Carrió 
l ' a c t i v i t a t i n d u s t r i a l i l a 
m a n c a de subminis t rament de 
c o m b u s t i b l e s i m a t e r i a l s 
necessar i s pe r a l ' exp lo tac ió . 
A m p a r a n t - s e en les subven-
c ions conced ides per la llei 
es v a p o d e r c o n s t r u i r l a s e c c i ó 
f e r r o v i à r i a e n t r e P a l m a i 
S ó l l e r i la t r a m v i à r i a des 
d ' a q u í al P o r t d e S ó l l e r 
(Ferrocarr i l de Sóller) i els 
F e r r o c a r r i l s d e M a l l o r c a 
comple t a r en la seva xarxa 
a m b la cons t rucc ió de la l ínia 
de P a l m a a San tany í (1917) i 
el r amal de M a n a c o r a Ar tà 
( 1921 ) . 
E n re lac ió a aques ta darrera 
secc ió , el p r imer avan tpro-
j e c t e d e c o n s - t r u c c i ó fou 
redac ta t el 1914 por l ' en-
g inye r Joan Ma lbe r t i R igo . 
E n aques t d o c u m e n t la l ínia 
h a v i a d e t en i r 3 3 k m de 
Foto realitzada a principis de 1921, quan les obres de l'estació i dels vials encara no estaven acabades. Les 
persianes no estaven col·locades i els pins dels voltants no estaven sembrats. La foto va ser tirada sobre les 
16:50 hores. 
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long i tud i la s eva e x e c u c i ó 
mate r ia l t en ia un p res su -pos t 
( 3 . 7 9 1 . 1 1 0 p e s s e t e s ) q u e 
s ' a d a p t a v a al m à x i m fixat a 
l e s b a s s e s d e l c o n c u r s 
( 3 . 8 0 0 . 0 0 0 pesse t e s ) . 
Po r t e r i o rmen t es va ren in t ro-
d u i r m o d i f i c a c i o n s a la 
va lo rac ió d e les par t ides i de 
m a n e r a espec ia l al t raçat j a 
q u e a les p r i m e r e s ve rs ions 
el fe r rocar r i l n o h a v i a d e 
servi r a S o n Car r ió . F ina l -
m e n t la long i tud del r amal 
c o n s t r u ï t e n t r e M a n a c o r i 
Ar t à va ser de 3 0 ' 3 5 0 k m , 
a m b es t ac ions in termi t jes als 
nucl is d e San t L lo r enç , Son 
Ca r r ió i S o n Servera . 
E l P r o j e c t e d e f i n i t i u 
hav ia es ta t ap rova t el 1915 i 
el 1921 va q u e d a r inaugura t 
d e f i n i t i v a m e n t el s e r v e i . 
Característiques de la línia Palma-Manacor-Artà 
Estacions Altura sobre el n.m. Distància entre estacions Distància acumulada des de Palma 
Palma 24,36 
Inca 126,4 28,605 28,605 
Manacor 72,83 35,159 63,764 
Sant Llorenç 77,65 9,354 73,118 
Sant Miquel 48,53 3,54 76,658 
Son Servera 59,78 7,487 84,145 
Artà 116,56 9,974 94,119 
L a d e c a d e n t s i t u a c i ó de l 
negoci ferroviar i , el p e r m a -
n e n t d è f i c i t g e n e r a l e n 
1' exp lo tac ió d ' a q u e s t a secció 
i la d i s t r a c c i ó d e la s e v a 
d e m a n d a p r e s t s ' e n c a r r e -
garen d ' a p a g a r tant d ' e n t u -
s iasme , malgra t ocupar Rafel 
B lanes T o l o s a el càr rec de 
Ferrocarrils de Mallorca. Trànsit de viatgers per seccions 
Any Línia general Santanyí Artà Total 
1927 634148 154424 67314 855886 
1928 652921 219964 60306 933191 
di rec tor ge ren t de ls Fer ro -
carr i ls de M a l l o r c a des del 
1923 al 1948 i ser un dels 
m a j o r s a c c i o n i s t e s d e i a 
c o m p a n y i a (el 1951 en tenia 
810 d e les 16 .000) . 
El coef ic ien t d ' e x p l o t a c i ó de 
la secc ió d e M a n a c o r a Ar tà 
f o u n o s o l s f o u s e m p r e 
negat iu s inó q u e el desequ i -
libri en t r e i ng re s sos i de spe -
ses es v a a m p l i a r a m b el 
t e m p s d ' u n a m a n e r a cícl ica 
c o n v e r t i n t - s e e n la m é s 
def ic i tàr ia de to tes , la qual 
cosa va faci l i tar q u e F E V E 
d e c i d í s la s u s p e n s i ó d e l 
servei el 1977, pres t farà j a 
2 0 a n y s , 75 a n y s d e s p r é s 
d ' h a v e r - s e inaugura t . 
L ' a r r i b a d a del ferrocarr i l a 
Ar tà va crear un in imaginab le 
c l i rna d ' e x a l t a c i ó pa t r iò t ica 
i n o v e s expec t a t i ve s de ca ra 
al fu tur c r e i x e m e n t d e la 
X a r x a de ls Fer rocar r i l s de 
M a l l o r c a al s e c t o r n o r o -
r iental d e l ' i l la , p r e s s u m i -
b l e m e n t c e n t r a l i t z a d a p e r 
Ar tà . E s va e specu l a r a m b la 
poss ib i l i ta t de ser a m p l i a d e s 
les l ínies fins a C a p d e p e r a i 
C a l a Ra jada , fins i tot q u e 
p o g u é s a r r ibar a es tabl i r - se 
la c o n n e x i ó fer roviàr ia a m b 
la l ínia genera l a t ravés de 
l ' e s t ac ió d e Sa P o b l a o a m b 
les q u e un pro jec te ferroviari 
de l ' è p o c a p e n s a v a es tabl i r a 
A l c ú d i a i Po l l ença . Primavera de 1921. Estat de les obres dels vials i l'estació d'Artà. Destaquen operaris col·locant la pk 
d'agrïment sobre la cisterna davant l'estació. (Foto cedida per Pere Brunet) 
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Q u a d r e s pintats per encà r rec de l 'Ajuntament d 'Artà el 1921 c o m a h o m e n a t g e al 
Sr. Rafel B lanes T o l o s a i el Sr . Rafel Blanes Massane t c o m agra ïmen t per la seva 
inic ia t iva de fer a r r ibar el tren a Ar tà . Els quad res es t roben al sa ló d 'actes de 
l 'Ajuntament . 
f igura del p rec ia r D . Rafel B l a n e s To losa , d o r m i a la Pau de ls Jus tos després 
d ' h a v e r mar ina t sobre la terra l ' ape ten t es tàdia de 98 anys . 
Les exèqu ie s foren d ' u n a c i r c u m s p e c c i ó exempla r . Ar r iba t l ' i ns tan t s u m n e de 
l ' e n d a v a l l a m e n t care javen les o n z e del m a t í i quan el pa ren ta t d i s p o s a v a la 
c r i s t iana sepul tura de D . Rafel , el ferrocarri l r egressan t del diari t ra jecte ent re 
P a l m a i Ar tà , un c o p enca ixona t al bell m i g del cement i r i i N a Col i s , de m a n e r a 
to t a lmen t insosp i tada el x iu lo de la l o c o m o t o r a en tonà l ' ú l t ima sa lu tac ió en glòr ia 
i a c o m i a t de son artífex: Era c o m si el brunzi t de vapo r d e sob te h a v é s cobra t la 
pa r au l a dient : 
« A d é u per a s empre , m o n pare Rafe l» . 
Enterrament de D. Rafel 
A q u e l l a m a t i n a d a del 2 2 de g e n e r de 1975, els x iprés de l cemen t i r i quie ts i 
en reg id i t s , p resen t ien q u e l c o m impor t an t tota v e g a d a q u e un s i lenci fosc pe rò 
vis ib le i t ravessadís ta l lava l ' a tmos fe r a a m b l 'est i let del r e spec t e fratern. 
D ' i m p r o v í s , un cor te ig ínt im i senzi l l i r rompent l ' en t r anyab le nec ròpo l i s de Son 
Cur t , d ipos i tà la ca r rega famil iar d ' u n fèretre d ins el qual la s e n y e r a i i nesbor rab le 
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La Corredissa 
Que l 'any 1917, mestre Joan Ferrer 
G i n a r d , S a g r i s t à , e n s u m a n t que 
l 'obratge de la via i treballs edjacents, 
eren a punt de convertir-se en realitat, 
canvià la tar jade «mes t red 'obres»per 
la més suggestiva de «Constructor de 
vías i Caminos». 
Que la xifra de treballadors assolí un 
muntant de 174 homes. 
Que l 'amo en Bartomeu Guiscafrè Gili, 
Comuna, guiant la locomotora a fí de 
distribuir travesses pel tram de Sant 
LLorenç a Son Carrió, tingué la dissort 
d 'engrunar-se un peu. 
Que l 'eloqüent Gabriel Ginard, Rei, 
presagià que el tren vendria anc que els 
ases ballassin els caputxins. 
Que mestre Joan Quetgals Tauler, 
Butlo,i els fills Joan i Mateu,famosos i 
eng inyosos bas t idors del que fos, 
tingueren la resposabilitat d'edificar 
l 'estació de Son Servera i la tirada que 
va del túnel de Son Sard a Na Penyal. 
Els productors serverins cobraven a 
Son Servera en dissabte i els artanencs 
a Artà els diumenges. 
Que abans del viatge oficiós del 
ferrocarril des de Son Servera a Artà, 
el pr imer passa tger fou en Pedro 
Sancho, Cusi, junt amb el seu oncle el 
batle Canals. 
Que don Miquel Quetglas, Butlo, i don 
Guiem Tous, Canals, foren delineants 
en el nou traçat de la línia fèrria. 
Que quan el vent bufava mijorn, el 
xiulet de la màquina fins i tot era notat 
al Castellot de Sos Sanxos. 
Que l ' amo en Simó Jaume, pare d 'en 
Miquel Rater, va ser el conduïdor més 
òptim de la seva època. 
Que el maquin i s ta mestre Antoni 
Coquer, fou el més destre i puntual 
dels conductors. 
Que en Miquel Gili, Comuna, potser 
fos el revisor més divertit de la història 
ferroviària. 
Queel capitostd 'Estació, l 'inoblidable 
don Toni Vil lalonga, tots els dies 
canviava de corbatí. 
Que les dematinades i el zel de l 'amo 
en Miquel Carrió, De Son Duc, eren 
exemplars. 
Que en temps del moviment els al.lots 
aprofitàvem les maniobres del tren, 
per aconseguir guinavets a base de 
col·locar tatxes per sobre els rai'ls a fí 
que el tonatge del comboi les convertís 
en autèntics objectes tallants. Déu sap 
les enrabiades que l 'amo en Miquel 
Alzamora, Maieta, agafà davant les 
Arribada no oficial del tren a Artà, el 21 de maig, uns dies abans de la seva inauguració 
(foto cedida per Jaume Guiscafrè) 
capbuidades de l 'al.lotellada. 
Que la gent d 'Artà a l ' instant en què el 
tren creuava l ' indret del Cementiri , 
d 'anada resava un parenostre i a la 
tornada una salve a la nostra Patrona. 
Que tot el combustible que la forja del 
ta l ler de b i c i c l e t e s de l ' e s c u l t o r 
Sarasate cremà, fou el carbó de coc 
procedent de la decocció sobrant de les 
màquines. 
Q u e pe ls t r a g i n e r s a r t a n e n c s la 
connexió del tren amb Manacor suposà 
una mal i fe ta e c o n ò m i c a . E ls del 
transport carreter tiraven tota casta de -
llàstimes contra el maleït camí de ferro. 
També l 'amo en Tomeu Mangol i en 
Barruà de Capdepera perderen una 
bona mamel la j a que el t ransport 
motoritzatper carretera fins a Manacor, 
per ambdós representava una font 
pecuniària important. 
Que també fou el final absolut de les 
diligències. 
Que s 'ha de saber que en Guillem 
Artigues, Cantes, l 'any 1945 estant de 
mosso al tren, per carregar un vagó de 
deu tones d'astelles, l ' amo Andreu 
Mondoi el pagava 12 pessetes. 
Que els 56 anys d 'existència del nostre 
f e r roca r r i l e s t à s u f i c i e n t m e n t 
leg i t imada a m b pe r sona tges c o m 
l'angelical Jaume Gurries, l ' amo en 
Tomeu Sunyer, en Biel Rei, l ' amo en 
Guillem Ganancia, l ' amo en Sebastià 
Jan i el seu fill Damià, en Joan de So Na 
S o p a , c a p i t o s t o s q u e fo r en de 
Binissalem i Santa Maria, en Josep 
Claper administratiu, en Miquel Cirera 
que estava a Consigna, en Toni Justanío 
de la Fonda Randa, l ' amo en Tòfol del 
Dorado, l ' amo en Toni de s'Hotel 
Quetglas, mestre Antoni Rei, capataç 
d 'obres i vies, l ' amo en Toni Torreta, 
ex-bombardí de la Banda de mestre 
Pep Rodríguez i pioner de l 'Agència 
Artà-Manacor i viceversa, en Joan Picó, 
en Jolià violí i el seu gendre en Miquel 
Malindro, l 'amo en Toni Comuna, pare 
i fill Toni, l 'últim associat amb en Joan 
de Sa Cova a l 'Agència La Unión, 
Jaume Cabrer, mestre Mateu Garreta i 
fill Francesc, autors dels transoports a 
domici l i , A g e n c i a Levan te , Rafel 
Cinto, l 'ambulant Serrano, poeta i asidu 
de ca 'n Justaní, els administradors 
Ramon Soler, Miquel Massot.. .Els 
Leus Carter i el Biscuter d 'en Pere 
Moner, en Miquel Genovart i en Damià 
Estaca de Sa Colònia, l ' amo en Rafel 
Ca rbona , ca r t e r pedànn i , el qual 
cavacant sobre una bicicleta anglesa 
de «varilles» davallava el Coll de 
Morell fetelFlaquerdels temps daurats. 
Els mercaders l ' a m o en Sebastià 
Trenta, l ' amo en Miquel Baster, l 'amo 
en Llorenç Sua, l 'mo en Toni Rai, 
l 'amo en Damià Solleric, en Perico 
Guixo, l 'amo en Sebastià Garrova, en 
Sebastiàde S o N a Sopa, els comerciants 
l 'amo en Jaume Garameu, l 'amo en 
Colau Xina, l ' amo en Tomeu Sopa, 
l 'amo en Pep de Ses Pepes, en Perico 
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Guixo del Pontarró, l 'amo en Rafel 
Beca, l 'amo en Miquel Aloi, l 'amo en 
Gabriel Moya i fill Tomeu, en Jordi 
Escolà (ai aquelles paelletes dels Bars 
Tebas i Dollar), els matlers mestre 
Jaume Corb, l ' amo en Miquel Sopa, 
l 'amo en Miquel Massot i després el 
seu fill Miquel, els quals marcaven 
preus a Cas Mahonès, dinaven a la 
Fonda Avenida i prenien cafè al Niza. 
Els germans Terres, en Jaume Barraca 
de Capdepera, en Toni Botigueta i en 
Salvador Marín, xofers de Ca'n Sard. 
Els germans Joan, Francesc i Miquel 
Nonga, el veterà Miquel Alzamora, 
Maieta, els capitostos de la nostra 
Estació senyors Fernando Bordoy el 
qual rebé el tren i sembrà l'araucària i 
els pins vers del jardí de l 'andana, Joan 
Noguera, Pedro Roig, d'Inca, fatalment 
mort en accident de moto, Antoni 
Villalonga, Israel Sánchez i Josep 
Jaume, el qual tancaria i rodaria clau. 
En D a m i à O l i v e r , c a p i t o s t 
complementari i en Toni Pelat.... 
Que el celbèrrim vagó de I a classe on 
viatjava el senyoriu i un Ilarguíssim 
llistat de personal del qual deploram la 
sevaexclusió tota vegadaque la història 
general del 75 aniversari, pertany al 
magnífic treball de recerca efectuat 
per l 'amic Antoni Picazo i Muntaner, 
bellament incert a l 'extra del Bellpuig 
que ens ocupa. 
Que l 'amo en Jeroni Cantes, padrí de 
na Margalida Malindra d'en Miquel 
A lo i , posava les c a d e n e s de Sa 
Guixaria. 
Que cadascun dels pins actuals de Can 
Conjunt cisterna davant l'estació 
Marín, ostenta el vituperable nom d'un 
enverinat improperi blasfem. Semblant 
i reverenciaos atribuïble a l 'autor dels 
clots de sembradís, tant fou el pedram 
del subsòl a vèncer mentres cavava la 
clotada. 
Que quan les verbenes de les festes 
patronals de Son Servera, es nolitaven 
trens a propòsit i de regrés pels voltants 
de Son Catiu encara teníem temps 
d'atapir-nos de figues. 
Que el mateix ocorregué l'any 1945 
amb motiu del torneig triangualr de 
futbol entre els equips Serverense 
Descardezar i l 'Artà en el que es 
disputava la famosa «bailarina» i que 
fou guanyada pel C.D.Serverense que 
la alineació del carrer Amadeo, l'aljup 
p ú b l i c de N a Pat i ( c a n t o n a d a 
d ' A m a d e o i l ' escala gran «antiga 
manxa de ' s Tren»), i un tros del mur de 
Can Marín, és obra del tall de mestre 
Joan Sagristà. 
Que l 'escalonada que enllaça amb 
Amadeo i Llebeig es deu a mestre 
Tomeu Mangol. 
Que el tren transportà personatges tan 
relevants com el Conde de Vallellano, 
el General Weyler, el Bisbe Domènech, 
l ' e sc r ip to r i pe r iod i s ta del Diar i 
Baleares, el portugués Dos Santos i, 
com no, la nostra Patrona restaurada. 
Que a conseqüència que l 'explanada 
del tren era apte per a celebrar-hi 
corregudes a peu, ciclistes i hípiques, 
el Cós perdé tot el protagonisme 
excepte en el trot enganxat. 
Que actors i actrius de la volada 
d ' E n r i q u e G u i t a r t , A s u n c i ó n 
Montijano, Maria Fernanda Ladrón de 
Guevara , Tàrs i la Cr iado, Alfonso 
Candel, Yiyí Fernández, els Beneyto, 
Fernando Beut, Estrellita de Palma, El 
Circ Hernán, els cantants Joan Nadal, 
Oscar Pol, Conchita Arriera, i en Bonet 
de San Pedro y los de Palma, en Miquel 
Vidal Rat, periodista del Diari Baleares, 
de quan la companyia Educación y 
Descanso venia a fer Sarsuela al 
Principal . La Companyia Ruiz de 
Alarcón, Parida i motilada per Serafí 
Guiscafrè. És ben pot dir que ells 
d 'alguna manera empraren el tren com 
a mitjà de transport. 
Que el singular edifici de ca don Rafel 
Blanes des Tren, fou edificat per mestre 
Joan Quetg las Tauler , But lo , per 
encàrrec de don Venancio Recio. 
Resultà que els fills de mestre Joan 
Butlo l 'amo,en Pep i mestre Joan, hi 
tenien un solar per hom, en dos solars 
foren comprats directament per don 
Cisterna situada al front de l'estació d'Artà 
Venancio a fí de donar més cabuda als 
jardins. 
Que d 'Artà al final del túnel de Son 
Sard, mestre Mateu Claret va prendre 
la subhasta per empresea. 
Que a partir de dit túnel i fin a Na 
Penyal el contractista fou mestre Joan 
Queglas Tauler i fills Joan i Mateu. 
Que els peninsulars coneguts com els 
Murcians, obrejaren des de Son Servera 
al túnel de Sant Llorenç. Després 
emprendien les tasques de construcció 
de la nova carretera de Son Servera 
fins damunt el Coll del Vidrier. 
Que mestre Joan Sagristà acomete 
l 'últim tram del Coll fins a Capdepera. 
Q u e s e g u i r í e m e s t a r a n y i n a n t la 
protohis tòr ia ferroviària, però per 
acabar les teranyines res millor que 
matar les aranyes. 
Que per endavant i de bon grat, 
acceptam el ruixat de puntualitzacions 
pels quens suscrits. Som mortals i 
errables. No en mancaria d'altra. Això 
no obstant, de tot cor voldríem que els 
puntualitzadors pensin que les cites 
són extretes de les giragonses del nostre 
fal·lible cervell. Gràcies. 
Toc de cridada: Bellpuig, 
desprésd 'havermadura t lafiga 
c o n s i d e r a e s c a i e n t q u e 
l ' e n t r e v i s t a c o n c e d i d a per 
Bárbara Juan Dalmau, madona 
Pelada, es publiqui amb més 
espai i tranquilitat en el proper 
número de Bellpuig. 
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Francesc Sanxo, Garreta 
Records d'un agencier 
p e r M a t e u S a n x o 
E l 4 d e m a r ç d e 1 9 4 2 o b r i a l e s 
p o r t e s 1 ' a g è n c i a « L e v a n t e « 
f u n d a d a p e r J o r d i C a b r e r F e r r e r 
( d e C a ' n C a b r e r ) i p e r M a t e u 
S a n x o S u r e d a ( C r i s t o ) . E l f i l l 
d ' a q u e s t d a r r e r , e n F r a n c e s c 
S a n x o ( G a r r e t a ) r e m e m o r a 
a q u e l l t e m p s . 
Q u a n c o m e n ç a r e s a f e r - h i f e i n a ? 
D e v e r s l ' a n y 5 2 , e n r e t i r a r - s e 
m o n p a r e . L a d ú i e m l ' a m o e n 
J a u m e C a b r e r ( d e l s S a l d o s ) q u e 
h a v i a s u b s t i t u ï t e l s e u g e r m à , 
q u e p e r p r o b l e m a s d e s a l u t v a 
h a v e r d e d e i x a r e l n e g o c i , i j o . 
L ' a g è n c i a l a d u i e u a m b el t r e n , 
n o é s a i x í ? S í , t o t s e i s q u i t e n i e n 
a g è n c i a e n a q u e l l t e m p s e r a a 
t r a v é s d e l t r e n . A q u í a A r t à h i 
h a v i a l a d e l ' a m o A n t o n i « C o -
m u n a » i l a n o s t r a . 
C o m e r a e l t r e n d ' a q u e l l t e m p s ? 
U n a m à q u i n a d e v a p o r q u e 
e s t i r a v a v e l l s v a g o n s . A l e s 
q u a t r e d e l m a t í 1' a m o e n M i q u e l 
d e S o n D u c s ' a i x e c a v a p e r a n a r 
a p e g a r f o c a l a c a l d e r a d e l a 
m à q u i n a . E r a u n t r e n q u e d e t a n t 
e n t a n t s ' e s p e t l l a v a i q u e e n 
a l g u n e s o c a s i o n s s ' a t u r a v a p e r 
f a l t a d e c a r b ó . L l a v o r s h a v i e n 
d e f e r s e r v i r l e s t r a v e s s e s v e l l e s 
D e s c a r r i l a m e n t d e l t r e n p r o p d e S o n S e r v e r a e l 2 9 d e d e s e m b r e d e 1 9 6 1 . H i p o d e m 
v e u r e e n t r e d ' a l t r e s , e n F r a n c e s c S a n x o a m b g o r r a i m a l e t í i l ' a m o e n J u l i à S e g u í , a ) 
V i o l í . 
d e la v i a p e r d o n a r f o c a l a 
c a l d e r a i t o r n a r a p a r t i r . 
A q u i n a h o r a p a r t i a e l t r e n ? A 
l e s 6 . 3 5 d e l m a t í i a r r i b a v a a 
P a l m a s o b r e l e s 9 . 4 0 . 
Q u i n s p r e p a r a t i u s h a v i e u d e f e r 
a b a n s d e p a r t i r ? E n s t u r n à -
v e m . A n à v e m a P a l m a u n d i a 
p e r h o m . E l q u i n o h i a n a v a 
s ' a i x e c a v a a l e s 5 . 3 0 i a n a v a 
a m b e l c a r r o i l a b i s t í a a c e r c a r 
E s t a c i ó d e S o n S e r v e r a e n l ' a c t u a l i t a t . 
e l s « b u l t o s » d e « p a l m i t o » d e 
c a N ' A l o i , d e c a n a C o l o m a 
R o j a , d e c a N a S o p a o d e c a 
N ' A u r e l i o . A q u e s t s « b u l t o s » 
l e s d ú i e m a P a l m a i e l s e n t r e -
g à v e m a g r a n s t r a n s p o r t i s t e s 
( c a ' n P o n s o l a V e l o z ) q u e l e s 
d o n a v e n s o r t i d a c a p a l a 
P e n í n s u l a . O m p l í e m u n v a g ó 
j u s t d e " p a l m i t o " . L a m e -
n u d e n c i a , e l s p a r t i c u l a r s l a 
d u i e n e l v e s p r e a b a n s a l a 
c o t x e r i a d e l ' a g è n c i a , a l c a r r e r 
A n t o n i B l a n e s . 
A q u i n a h o r a t o r n a v a a p a r t i r el 
t r e n d e P a l m a ? A l e s 1 4 . 2 5 , 
a i x í q u e t e n í e m p o c m é s d e 
q u a t r e h o r e s p e r a f e r t o t e s l e s 
c o m a n d e s . T e n í e m u n c a m i o n e r 
l l o g a t q u e d u i a e l s « b u l t o s » d e 
« p a l m i t o » a c a ' n P o n s o a l a 
V e l o z ; u n h o m e a m b u n a 
b i c i c l e t a q u e f e i a e i s e n c à r r e c s 
d e l ' e x t e r i o r d e P a l m a i u n a l t r e 
q u e a n a v a a p e u a f e r l e s 
c o m a n d e s d e l c e n t r e d e l a 
c i u t a t , a m é s d ' u n d e n o s a l t r e s , 
e l q u e b a i x a v a d ' A r t à , q u e f e i a 
e l m a t e i x q u e a q u e s t d a r r e r . 
A q u i n a h o r a t o r n à v e u a A r t à ? 
A l e s 1 7 . 3 0 . D e s p r é s h a v í e m 
d e r e p a r t i r e l g è n e r e d u i t d e 
d e s e m b r e 1996 
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U n a altra foto del desca r r i l amen t 
P a l m a a m b l e s b í s t i e s i u n a p i l a 
m i g a l e s f o s q u e s , f i n s a l e s n o u 
0 l e s d e u . L a t e m p o r a d a d e 
p e b r e s i a l b e r g í n i e s ( n o hi h a v i a 
m a g a t z e m d e v e r d u r e s a A r t à ) 
e l s b o t i g e r s e n s e n c a r r e g a v e n 
q u e d u g u é s s i m c o v o s d e p e b r e s 
1 a l b e r g í n i e s q u e c o m p r à v e m a 
l a p l a ç a d e l e s v e r d u r e s d e 
P a l m a , i q u e u n a v e g a d a a q u í 
h a v í e m d e d e s g l o s a r : 5 0 k g p e r 
a q u e s t , 3 0 p e r a q u e s t a l t r e . . . u n a 
f e i n a d a . 
R e c o r d e s a l g u n a a n è c d o t a ? L e s 
a n è c d o t e s m é s s i g n i f i c a t i v e s 
e r e n e l s d e s c a r r i l a m e n t s d e l 
t r e n . J o e n v a i g v e u r e 7 ó 8. E l 
v a g ó d e l e s m e r c a d e r i e s s o l i a 
a n a r a l a c u a d e l t r e n i a v e g a d e s 
c o e j a v a i p r o v o c a v a el d e s c a r -
r i l a m e n t . L a m o r t d ' u n a d o n a 
e n t r e e l P o n t d ' I n c a i P a l m a v a 
é s s e r t a m b é u n a a n é c d o t a 
t r á g i c a . 
L ' a g è n c i a L e v a n t e v a t a n c a r 
l e s s e v e s p o r t e s q u a n e l t r e n v a 
l l e v a r l e s m e r c a d e r i e s . 
Q u i n s t i p u s d e c l i e n t s i d ' e n -
c à r r e c s t e n i e u a l ' a g á n c i a ? 
B o t i g u e r s , " p a l m i t e r o s » , i 
p a r t i c u l a r s D ú i e m i f è i e m d e 
t o t : a n a r a p a g a r a H i s e n d a , 
p a g a r m u l t e s , p a g u e s al G o v e r n 
C i v i l , c o b r a r u n x e c , ( a A r t à 
e n c a r a n o hi h a v i a b a n c s ) , d u r 
l o t e r i a , a n a r a c e r c a r m e d i -
c a m e n t s q u e a q u í n o n ' h i h a v i a , 
d u r u n c a s c d ' a r a n g a d e s , 
r e v e l a r f o t o s , s a c s d e r e s i n a 
d ' e n J o r d i P i s t o l a q u e d ú i e m a 
e n C o r t é s d e l c a r r e r d e l S i n d i -
c a t , c a n a s t r o s d e f r u i t a d e 
p a g e s o s q u e e l s d ú i e m al « f r i o » 
i e l s c o n s e r v a v e n a l l á f i n s a 
N a d a l , e t c . 
Un g r u p d e cu r iosos i cur ioses miran t c o m 
varen q u e d a r les vies i els vagons . 
Isrrael S á n c h e z en servei de cap de la nostra es tac ió . Una 
i m a t g e a m b p o q u e s possibi l i ta ts de tornar- la veure . 
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ARTÀ EN H O N O R 
DE L A SEVA 
PATRONA, L A 
VERGE DE SANT 
SALVADOR 
Perspec t iva del passe ig del tren des de 
l 'estació al quar te r . Al mur de l ac i s t e rna 
hi havia la frase "Ave Mar ia" a m b lletres 
d'un me t re d 'al tura. 
L ' e s t a c i ó e n g a l a n a d a p e r r e b r e e l s 
f e r r o v i a r i s . E s d i s t i n g e i x el ca r t e l l 
" F F . C C . d e M a l l o r c a a la V i r g e n 
Peregr ina" 
( A m b d u e s fotos ced ides per les 
g e r m a n e s T e r r a s s a , a) But les ) 
P u j a d a d e l s f e r r o v i a r i s pe l c a r r e r 
d 'Antoni B lanes . Es p o d e n veure els 
ròtuls de "Te l e fonos" de C a N a M e t x a i 
a l 'altra b a n d a "A las C u e v a s " . 
(Fo tos de l 'arxiu de San t Sa lvado r ) 
Ar r ibada de ls v is i tants i au tor i ta t s a San t 
Sa lvador . 
G r u p I n d e p e n d e n t s 
C o m definiríeu la venguda del 
tren a A r t à l 'any 1921? 
D e g u é s e r u n a o p o r t u n i t a t 
h i s t ò r i c a . E n a q u e l l t e m p s e r a 
u n m i t j à d e t r a n s p o r t m o d e r n i 
r à p i d q u e o b r i a l e s p o r t e s d e l 
t r à n s i t d e l e s p e r s o n e s i d e l t r à f i c 
d e m e r c a d e r i e s d ' u n a f o r m a 
d e s c o n e g u d a f i n s a l e s h o r e s . L a 
d i l i g è n c i a v a c o m e n ç a r el d e c l i v i 
i d u r a n t u n s a n y s v a s e r l a p o r t a 
d e c o m u n i c a c i ó e n t r e e l p o b l e i 
l a r e s t a d e l m ó n . A n a r a P a l m a 
v a p a s s a r a s e r c o m a r a é s a n a r a 
u n a f i r a d e B a r c e l o n a o M a d r i d : 
u n a p o s s i b i l i t a t r e a l i a s s e q u i b l e . 
E n s c o s t a i m a g i n a r c o m d e v i a 
s e r l ' a ï l l a m e n t q u e e l t r e n v a 
c o m e n ç a r a r o m p r e . A M a l l o r c a 
l a i n c o m u n i c a c i ó e n t r e e l s 
p o b l e s e r a s u p e r i o r a l a d i s t à n c i a . 
E l t r e n v a f e r m é s g r a n 1' e s p a i d e 
r e l a c i o n s . 
Quina impressió vos va fer la 
suspensió de la nostra línia 
ferroviària? 
A r a j a p o d e m h a v e r s u p e r a t 
l e s v i s i o n s n o s t à l g i q u e s . Q u a n 
s u s p e n g u e r e n e l s e r v e i f e r r o v i a r i 
f e i a j a a n y s q u e t e n i a m a l a f e r i d a , 
p e r q u è s ' h a v i a s u s p è s el t r a n s p o r t 
d e m e r c a d e r i e s , s ' h a v i e n m o -
d i f i c a t e l s h o r a r i s d e s e r v e i i n o 
r e s u l t a v e n a t r a c t i u s p e r a l ' u s u a -
r i . . . P e r ò h i h a v i a a l t r e s m o t i u s d e 
m é s p e s , a m é s d e l ' i n v o c a t p e r 
F E V E q u e a d d u ï a q u e el s e r v e i 
e r a r u ï n ó s p e r q u è n o s ' u t i l i t z a v a . 
E l s e r v e i f e r r o v i a r i h a v i a a r r i b a t 
a s e r a n t i c , i n c a p a ç d e c o m p e t i r , 
p e r e x e m p l e , a m b e l t r a n s p o r t 
p e r c a r r e t e r a . A n a r a P a l m a e n 
t r e n r e q u e r i a u n a h o r a m é s q u e 
a n a r - h i a m b a u t o c a r , i e r a m é s 
i n c ò m o d e . L e s n e c e s s i t a t s s o c i a l s 
c a n v i a v e n i e l t r e n n o c a n v i a v a 
a m b l e s n e c e s s i t a t s . P e r a l t r a p a r t 
n i n g ú n o d e v i a p r e v e u r e e l q u e 
f i n a l m e n t h a p a s s a t . A b a n s d e 
s u p r i m i r l a l í n i a d ' A r t à , h a v i e n 
s u p r i m i t l a d e S a n t a n y í , q u e 
h a u r i a e s t a t , a n y s d e s p r é s , u n a 
a u t è n t i c a m i n a d ' o r p e r q u è h a u r i a 
p o g u t s e r l a c o n n e x i ó a m b 
l ' a e r o p o r t i u n t r e n d e r o d a l i e s 
p e r a t o t a l a p a r t o r i e n t a l d e l a 
b a d i a d e P a l m a . M a i n o e s v a 
t e n i r u n p l a d ' a d a p t a c i ó d e l es 
l í n i e s a l e s n o v e s n e c e s s i t a t s . 
E s v a t a l l a r l a c o n n e x i ó a m b el 
p o r t d e P a l m a . E l t r e n a r r i b a v a 
a S a P o b l a , p e r ò n o a A l c ú d i a . 
A r r i b a v a a S a n t a n y í , F e l a n i t x , 
M a n a c o r i A r t à , p e r ò n o a l a 
c o s t a . E l t r e n e r a a n t i c , c o m o 
h o e r a l a s o c i e t a t . E s p o s s i b l e 
q u e e l t r a n s p o r t p e r c a r r e t e r a , 
e n m a n s d ' e m p r e s a r i s p r i v a t s , 
f o s m é s d i n à m i c i s à p i g u e s 
p r e v e u r e m i l l o r l a p o s s i b i l i t a t 
d e l n e g o c i q u e é s a v u i . U n t r e n 
p e n s a t p e r a u n a s o c i e t a t m o l t 
d i s t i n t a n e c e s s i t a v a u n a a d a p -
t a c i ó i m p o r t a n t a m b u n c o s t 
b r u t a l . E r a m é s a t r a c t i u d e s f e r -
s e ' n : v e n d r e 
t e r r e n y s , e d i f i c i s i e l f e r r o d e 
l e s v i e s . 
Creis convenient que tornas a 
A r tà i en quines condicions? 
C o n v e n i e n t ? N i c o n v é ni 
d e i x a d e c o n v e n i r . P o s s i b l e ? 
S e g u r a m e n t n o . P a r l a m d e t r e n 
e n c o n d i c i o n s , n o d e s u c c e d a n i s 
c o m u n e v e n t u a l t r e n t u r í s t i c 
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f ins a C a l a M i l l o r , p e r e x e m p l e . 
L e s c o n d i c i o n s h a u r i e n d e s e r 
d e b o n s s e r v e i s , d e b o n s v e h i -
c l e s , r à p i d s i q u e c o m u n i c a s s i n 
m o l t s d ' i n d r e t s , e l s p r i m e r s d e 
to t s p o r t s i a e r o p o r t . N o e s p o t 
p e n s a r , p e r t a n t , q u e el t r e n a r r i b i 
a A r t à , s i n ó si a M a l l o r c a é s 
f a c t i b l e , a v u i e n d i a , i m p l a n t a r 
u n s e r v e i f e r r o v i a r i d ' a b a s t 
i l l e n c . E l G o v e r n B a l e a r p a r l a 
d ' a u t o p i s t e s i d e m i l l o r a d e l a 
x a r x a v i a l , p e r ò n o d i u r e s d e 
n o v e s l í n i e s d e t r e n . L a i n v e r s i ó , 
q u e h a u r i a d e s e r p ú b l i c a , s e r i a 
b r u t a l i si e s d i s p o s à s d e l c a p i t a l 
n e c e s s a r i , s e g u r a m e n t s ' i n v e r -
t i r i a e n a l t r e s n e c e s s i t a t s m é s 
u r g e n t s i q u e n o e s t a n a t e s e s , 
c o m s í q u e h o e s t a n , p e r 
l ' e m p r e s a p r i v a d a , e l t r a n s p o r t i 
l e s c o m u n i c a c i o n s . E l t r e n , a r a 
p e r a r a , j a n o m é s s e r à h i s t ò r i a 
o n n o é s p r e s e n t , c o m la l í n i a 
d ' I n c a . E l s c a n v i s q u e s ' h a u r i e n 
d e d o n a r a l a s o c i e t a t d e f o r m a 
i n t e n s a ( p . e . , u n i n c r e m e n t 
p o b l a c i o n a l , u n c o l . l a p s e p e r m a -
n e n t d e l t r à n s i t p e r c a r r e t e r a o 
u n e n c a r i m e n t d e l s c o m b u s t i -
b l e s ) n o s e m b l e n p r o b a b l e s , 
a l m e n y s e n u n t e r m i n i m i t j à . 
E n q u a l s e v o l c a s , el q u e s í 
c r e i m c o n v e n i e n t é s l l u i t a r p e r 
la r e h a b i l i t a c i ó i c o n d i c i o n a m e n t 
d e l a i n f r a e s t r u c t u r a q u e e l s t r e n 
e n s h a d e i x a t , l a r e c u p e r a c i ó d e 
l ' e d i f i c i d e l ' e s t a c i ó i t o t a l a 
s e v a à r e a d ' i n f l u è n c i a . F i n s i t o t 
l a r e c u p e r a c i ó d e la l í n i a f i n s a 
S o n S e r v e r a c o m u n a v i a 
d ' e n l l a ç t u r í s t i c . . . E l r e v e r t i m e n t 
d ' a q u e s t e s i n s t a l · l a c i o n s e n 
b e n e f i c i d e l p o b l e s í q u e é s u n 
o b j e c t i u p e r a s s o l i r . 
P . S . O . E . 
1- E s p r o u c l a r q u e v a s e r l a 
c u l m i n a c i ó d ' u n p r o j e c t e d e g r a n 
e n v e r g a d u r a i l a p l a n i f i c c a c i ó 
d ' u n a x a r x a d e t r a n s p o r t i 
d i s t r i b u c i ó d e m e r c a d e r i e s , 
c o n e c t a n t C I U T A T I A R T À e n 
u n t e m p s q u e n o e r a g e n s f àc i l e l 
t r a s l l a t d e p e r s o n e s e n g r u p , i 
p e r a l t r a p a r t , v a o b r i r u n g r a n 
v e n t a l l d e p o s s i b i l i t a t s d ' u n s 
c o n t a c t e s p e r d i n a m i t z a r l ' e c o -
n o m i a a r t a n e n c a , c o s a s e m p r e 
b e n v o l g u d a p e r t o t s i a g r a ï d a 
s i g u i e l m o m e n t q u e s i g u i . 
A q u e s t f e t t a n i m p o r t a n t o c o r r e -
g u t a r a f a 7 5 a n y s , é s u n a p r o v a 
m é s d e l a i n q u i e t u t q u e s e m p r e 
d e m o s t r a m e l s a r t a n e n c s c o m a 
c o l · l e c t i u p e r l l u i t a r p e r a c o n s e -
g u i r a q u e l l e s m a n c a n c e s q u e 
c r e i m b à s i q u e s p e l b e n e s t a r i 
é s s e r c a p d a v a n t e r e s e n t o t a l l ò 
q u e c r e i m b e n e f i c i ó s . 
C a l r e c o r d a r l e s i n q u i e t u t s i e l s 
e s f o r ç o s d e la f a m í l i a B L A N E S 
i m o l t c o n c r e t a m e n t a R A F E L 
B L A N E S T O L O S A c o m t a m b é 
a q u e l l e s p e r s o n e s q u e e n u n a 
t a s c a f o s c a i a n ò n i m a , p e r ò al 
m a t e i x t e m p s i m p r e s c i n d i b l e p e r 
a l ' a r r i b a d a d e l t r e n a A R T A . A 
t o t s M O L T E S G R À C I E S . 
2 . - L a s u s p e n s s i ó d e la l í n e a , n o 
h i h a c a p d u b t e q u e v a s e r u n a 
m e s u r a s e n c i l l a m e n t t r i s t a i 
l l a s t i m o s a p o l í t i c a m e n t n o 
a c c e p t a d a , al m a n c o r e b u t j a d a 
e n t o t s e l s s e n t i t s . 
N o v o l e m e n t r a r d i n s u n a 
d i s c u s i ó c e n t r a d a a l ' a n y 1 9 7 2 , 
d a t a e n q u e e s v a s u s p e n d r e l a 
n o s t r a l í n e a . Q u a n u n t r a n s p o r t 
p ú b l i c e s t à c o n s o l i t a t , c o m é s e l 
t r e n , c a l p o t e n c i a r - l o , i d ò e n 
a q u e s t c a s f e r e n t o t el c o n t r a r i . 
E r a e l f i n a l d ' u n a e t a p a n e g r e , 
p e r a i x ò d e d u ï m q u e e s v a 
p r e n d r e a q u e s t a d e s i c i ó n e f a s t e 
n o t a n s o l s p e r A R T À , t a m b é 
p e r t o t a l a c o m a r c a i l ' i l l a d e 
M a l l o r c a . 
L e s a u t o r i t a t s q u e p r e n g u e r e n la 
d e s i c i ó é s c l a r q u e n o t e n g u e r e n 
la v i s i ó d e f u t u r p r o u c l a r a , a l a 
d a t a d ' a v u i , a n y 1 9 9 6 , e s t à 
f u n c i o n a n t P a l m a - I n c a i P a l m a -
S ó l l e r i e s d e m a n d a u n a n o v a 
l í n e a P a l m a - U I B o P a l m a -
S ' A r e n a l . 
L a d e s i c i ó d e s u p r i m i r l a l í n e a 
v a s u p o s a r a f a v o r i r t r a n s p o r t s 
a l t e r n a t i u s m o l t m é s à g i l s i 
r a p i d s j a q u e e l t r e n h a v i a q u e d a t 
o b s o l e t p r o v o c a t p e r l a m a t e i x a 
a d m i n i s t r a c i ó . 
3 . - T o t e l q u e s i g u i p ú b l i c é s 
m o l t c o n v e n i e n t , e l t r e n t a m b é . 
E l t e m a m é s p r e o c u p a n t é s c o m 
h a d ' a r r i b a r i q u i n e s s ó n l e s 
p o s s i b i l i t a t s r e a l s q u e t é a c t u a l -
m e n t . 
L e s p o s s i b l i l i t a t s s ó n e s c a s s e s 
tal c o m e s p l a n t e j e n l e s d i r e c t r i u s 
d e l G o v e r n C o n s e r v a d o r d e l P . P . 
D e c a d a v e g a d a m é s v a e l i m i n a n t 
e l s s e r v e i s p ú b l i c s i p e r a l t r a 
c a n t ó p o t e n c i e n el t e m a d e l e s 
p r i v a t i t z a c i o n s q u e é s l a s e v a 
m a n e r a d ' a c t u a r . 
P e r n o l t r o s e l t r e n h a d e s e r à g i l , 
c ò m o d e , r à p i d , s e g u r , e t c . e t c . 
P A R T I T P O P U L A R 
1.- M e i m a g i n q u e f o u u n a f i t a 
h i s t ò r i c a . A p r i n c i p i s d e s e g l e e l 
t r e n v a s u p o s a r l a m a j o r o b r a d e 
i n f r a s t u c t u r a c i v i l q u e e s v a 
r e a l i t z a r . S i a n a l i t z à s s i m el c o s t 
i e l s m i t j a n s q u e s ' e m p r a v e n , 
s u p ò s q u e d a r í e m a s t o r a t s . 
2 . - D e g u é s e r u n fe t q u e v a 
p r o d u i r t r i s t e s a p e r e l s a r t a n e n c s . 
E n a q u e l l s m o m e n t s e l t r a n s p o r t 
p r i v a t n o e s t a v a t a n c o n s o l i t a t 
c o m h i e s t à a c t u a l m e n t i a i x ò v a 
s u p o s a r u n a d i f i c u l t a t p e r a l a 
m o b i l i t a t d e p e r s o n e s i m e r c a -
d e r i e s . 
3 . - S e m p r e é s c o n v e n i e n t t e n i r 
a l t e r n a t i v e s d e t r a n s p o r t p ú b l i c 
q u e e n l l a s s i n e l s m u n i c i p i s d e la 
p a r t f o r a n a a m b e l s n u c l i s 
c e n t r a l s c o m é s P a l m a . P e n s q u e 
a l ' a c t u a l i t a t l e s c o n d i c i o n s d e 
v i a b i l i t a t d e l p r o j e c t e d e t o r n a d a 
p o t s e r p a s s e n p e r , a m é s d ' e s s e r 
u n m i t j à d e t r a n s p o r t d e m e r c a -
d e r i e s i p a s s a t g e r s , p e r s e r u n 
a t r a c t i u t u r í s t i c p e r a l s v i s i t a n t s 
i t u r i s t e s d e l e s i l l e s . 
E l t r e n h a u r i a d e p l a n t e j a r - s e 
c o m u n a o f e r t a t u r í s t i c a q u e 
s e r v í s d ' e n l l a ç e n t r e P a l m a , e l 
P l a i e l L l e v a n t , i q u e f e n t e l 
r e c o r r e g u t d e l t r a j e c t e , p o d e r 
c o n t e m p l a r l a d i v e r s i t a t d e 
p a i s a t g e s q u e o f e r e i x la n o s t r a 
i l l a . 
L e s a n à l i s i s e c o n ò m i q u e s n o s ó n 
g a i r e f a v o r a b l e s . P e r e x e m p l e , 
e l t r e n d ' I n c a a m b u n v o l u m d e 
1 . 5 0 0 . 0 0 0 p a s s a t g e r s / a n y , t é 
u n e s p è r d u e s d e 4 0 0 . 0 0 0 m i l i o n s 
d e p t e s . / a n y . 
E s a d i r , c o n v e n i e n t h o é s , p e r ò 
r e n t a b l e . . . ? 
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Els pobles veins participaren de la festa 
A re l d e 1' a r r i b a d a d e l F e r r o c a r r i 1 
a A r t à , e l s p o b l e s v e i n s d e 
C a p d e p e r a - C a l a R a j a d a i S o n 
S e r v e r a , a l e s h o r e s m o l t v i n -
c u l a t s a A r t à , e s f e r e n e c o d e la 
g r a n f e s t a a r t a n e n c a c e l e b r a d a 
a m b t o t a l a p o m p a m a i v i s c u d a . 
A i x í t e n i m q u e , a l a p u b l i c a c i ó 
d e l p e r i ò d i c a r t a n e n c « L L E -
V A N T » , a l a q u a l h i c o l · l a -
b o r a v e n e l s p o b l e s v e i n s a n o -
m e n a t s , e s f e r e n e c o d ' a q u e s t a 
e f e m è r i d e p u b l i c a n t l e s s e v e s 
o p i n i o n s i e l s d e s i t j ó s d e l s 
g a v e l l i n s d e q u e e l t r a ç a t d e l a 
l í n i a a r r i b à s u n d i a a C a l a R a j a d a . 
A l s a r g u m e n t s d e S a n t A n t o n i , 
t a n t d e C a p d e p e r a c o m d e S o n 
S e r v e r a , e l s g l o s a d o r s e s v e s s a -
v e n e n a l a b a n c e s al n o u m i t j à d e 
c o m u n i c a c i ó a m b l a c a p i t a l . E n 
v a r e n i n s e r t a r u n e s q u a n t e s 
g l o s e s q u e p e r l a s e v a i m p o r -
t à n c i a r e c o r d a m : 
N o v a l t a n t l o q u e c o s t à 
c o m l o q u e h i h a g u é d ' a l e g r i a 
e s p o d e r d i r q u e s a v i a 
i e s t r e n j a t e n i m a A r t à , 
a s e t z e d e j u n y a r r i b à 
j u s t a n e s f í d e m i g d i a . 
D u i a s a f e t x a d ' A r t à 
i s a m à q u i n a e n f l o c a d a 
m ú s i c a d ' i n c a i d e P a l m a 
i t o t a a m b u n a e s j u n t a 
p a r t í p e s p o b l e a t o c a r 
f i n s q u e v a s e r a l a S a l a . 
Q u a n e s t r e n a r r i b à a A r t à 
q u e e n t r à d i n s s ' E s t a c i ó 
m o l t a g e n e r a c i ó 
l ' e s p e r a v a p e r a l l à , 
i q u a s i t o t h o m v a e x c l a m a r 
v i s c a d o n R a f e l P a t r ó . 
A q u e s t a f e s t a l a g l o s 
p e r q u è v a s e r n o m e n a d a 
s a m à q u i n a a r r i b à a d o r n a d a 
d e b a n d e r e t e s i f l o r s , 
d i n s A r t à v a r e n f e r g r o s 
c a p d i v e r t i m e n t f a l t a v a . 
A l e s q u a t r e e s p r i n c i p a l 
v i a t g e e s f e r a q u e s t d i a 
a m b s o s J e f e s d e s a v i a 
d e c l a r a n t e s s e u c a u s a l 
c o m p a n y a t s d e s G e n e r a l 
i e l S e n y o r B i s b e h i h a v i a . 
S a M a r x a R e i a l t o c a r e n 
i d a r e n s ' e x a l t a c i ó 
i t o t s e n f o r m a c i ó 
a m b u n m o m e n t s a p o s a r e n , 
p a r t i r e n i v i s i t a r e n 
l a V e r g e d e l S a l v a d o r . 
( D e l ' a r g u m e n t d e M a t e u R i e r a 
( a ) M u l i n e t , d ' A r t à . 
E l s g a v e l l i n s i n s e r t a r e n d e l s e u 
A r g u m e n t : 
Q u a n e s t r e n v a v e n i r a A r t à 
u n a g r a n f e s t a s e f e r 
e n t r e n o l t r o s q u i p o g u é 
l a v a v o l e r c e l e b r a r , 
si D é u h o v o l , d i a v e n d r à 
q u e t o t s l a f a r e m t a m b é . 
A f e g i e n : 
P e r ta l a s u n t o t r a c t à 
v a v e n i r u n a c o m i s i ó 
la c o m p a n y i a e s m i l l o r 
e l e m e n t d e d i n s A r t à , 
g r a n i n t e r è s d e m o s t r à 
p e r s a n o s t r a p o b l a c i ó . 
D o n R a f e l B l a n e s v e n g u é 
a m b s a s e v a c o m p a n y i a 
' p e r p a r l a r s o b r e s a v i a 
i l o q u e h a v i e m d e fe r , 
a q u e s t s e n y o r m o s d i g u é 
q u e p e r e l l i n f l u i r i a . 
C r ò n i c a de C a p d e p e r a al 
«L levant » 
E n t r e a l t r e s c o s e s d e i a : 
F a u n a t e m p o r a d e t a , c o m s e g u -
r a m e n t r e c o r d a r a n e l s n o s t r e s 
l e c t o r s g a b a l l i n s , q u e a l a C a s a 
c o n s i s t o r i a l d ' a q u e s t p o b l e , 
t e n g u é l l o c u n a r e u n i ó o n hi 
a s s i s t i r e n l e s f o r c e s v i v e s d e la 
p o b l a c i ó i a l g u n e s p e r s o n e s d e 
r e l l e u d e la v i l a d ' A r t à , e n t r e 
e l l e s e l n o s t r o b o n a m i c D . R a f e l 
B l a n e s T o l o s a e l q u a l p a r l à 
l l a r g a m e n t s o b r e l a m i l l o r a p e r 
n o l t r o s t a n d e s i t j a d a : la v e n g u d a 
d e l t r e n a C a p d e p e r a , d e l q u a l 
s e n y o r e n q u e d à r e m c o n t e n -
t í s s i m s , a g r a ï t s i e n t u s s i a s m a t s 
p e r l e s s e v e s a t e n c i o n s v e r s d e l 
n o s t r o m i l l o r a m e n t i p r o g r é s , 
c o m é s u n a o b r a d e m o l t d e 
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P R O G R A M A D E L A S F E R I A S V F I E S T A S E N A R T À 
I que con motivo de la inauguración del Ferrocarril Manacor-Artá han de celebrarse en este pueblo los días 16, 17, 18 y 19 de Junio de 1921 1 
§ Dia 16 a la» 4 de la tarde, -¡.legada del 
g tren inaugural e invitados de Palma, a los 
g cuales recibirán las Autoridades y pueblo de 
g Arta con acompañamiento de música, 
g Repique general de campanas y suelta de 
= palomas. 
5 Tedeum en la iglesia parroquial y Salve 
= en el Oratorio de la Virgen de San Salvador, 
g Lunch en la Casa Consistorial, obsequio 
j del Ayuntamiento a las Autoridades de Pal-
= ma, Compañía de Ferrocarriles y demás inví-
g tados. 
ft Homenaje a don Rafael Blanes y despedida 
¡¡ de las Autoridades en la estación. 
1 De 9 a 12 noche.-Iluminación, música en 
g distintos catafalcos y disparo de fuegos arti-
1 ficiales. 
I Día 17.—A las ocho de la mañana.—Pasa 
u 
calles por las músicas y reparto de bonos a I 
los pobres en la Casa Consistorial. 
A las 10.—Misa Pontifical en la iglesia Pa- * 
rroquial, predicando el M. I. Sr. D. Antonio ¡ 
Sancho. ¡ 
A las 3 de la tarde.—Carreras de hombres ! 
y bicicletas, en la estación, con importantes c 
premios. E 
A las 5.—Certamen musical en la plaza ! 
del Conquistador y disparo de fuegos japo- | 
neses. E 
A las 9 de la noche. Baile y cine al aire i 
libre en la citada plaza. ! 
Día 18.—A las 9 de la mañana.—Pasacalle ¡ 
por las músicas y acompañamiento de Auto- ¡ 
ridades locales al Oratorio de San Salvador. ¡ 
A la 1 de la tarde.—Banquete en honor de ¡ 
D. Rafael Blanes Tolosa. ¡ 
A las 4.—Descubrimiento de una lápida en ! 
la Estación, y seguidamente declaración de 
Hijos Ilustres con discursos biográficos en el 
Teatro Principal. 
A las 7.—Concurso de carrozas con acom-
pañamiento de gigantes, cabezudos, cossiers 
y cavallets, que recorrerá las calles de Bai-
lesa, Palma, Mayor, Rocas, Monserrat Bla-
nes y Plaza del Conquistador. Se concede-
rán premios. 
A las 10. —Música y disparo de fuegos arti-
ficiales en la Plaza del Conquistador. 
Día 19.—A las 9 mañana.- Llegada de las 
motocicletas que tomen parte en el concurso 
organizado por Club Automovilista de Palma. 
A l a s 9 y media.—Llegada del tren que 
conducirá a todo el personal franco de servi-
cio de la Compañía de ferrocarriles, y segui-
damente, acompañamiento con música a la 
Iglesia. 
A las 10.—Oficio funeral en sufragio del 5 
alma de D. Rafael Blanes Massanet, costea- i 
do por los empleados de la citada Compañía. = 
A las 3 de la tarde.—Grandes carreras de g 
caballos en el hipódromo de las Fontanellas 1 
(Carrossa) (El detalle de estas carreras vea- = 
se en las págs. 19 y 21).—Premios 5000 Ptas. O 
A las 9 noche.—Retreta por las músicas y = 
cabalgata con antorchas que recorrerá las = 
mismas calles que el concurso de carrozas. 1 
A las 10.—Disparo de un gran castillo de § 
fuegos artificiales, en la plaza del Conquis- g 
tador, y traca final. j 
Observaciones.—Se invita al vecindario a § 
que adorne las fachadas, a cuyo fin la Comí- ¡¡ 
sión acordó la concesión de premios. 
Habrá trenes extraordinarios. 
No se cobrará arbitrio municipal alguno 1 
por el ganado que se presente en la Feria. 1 
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P R O G R A M A O F I C I A L 
de los festejos organizados por el 
A Y U N T A M I E N T O D E A R T A 
los días 16, 17, 18 y 19 Junio de 1921 
CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DEL 
Ferrocarril de Manacor a Artd 
Y C O M O H O M E N A J E A 
D O N R A F A E L B L A N E S 
Programa editado en los Talleres Gráficos de la Empresa SOLER 
14 
t r e b a l l c o m l a r e a l i t z a c i ó d e l d i t 
i d e a l . 
P r e s e n t a t e l p l a a M a d r i d , p a r e i x 
q u e s o r t i r e n a l g u n e s d i f i c u l t a t s 
a l ' a p r o v a c i ó p e r s e p a r a t d e l t r o s 
d e v i a d e C a l a R a j a d a a A r t à , 
p e r ò g r à c i e s a l a i n t e r v e n c i ó d e 
D . R a f e l e s c r e u q u e t o t s e 
s o l u c i o n a r a . 
P e r ò m a i e l s g a v e l l i n s v e r e n 
r e a l i t z a t d i t p r o j e c t e . E s v e u q u e 
el c a m í f i n s a l a m a r h a v i a d ' é s s e r 
m o l t c o s t ó s i t a n t D . R a f e l c o m 
a M a d r i d v a r e n d e s e s t i m a r l a 
i d e a . S e g u r q u e si n o t o r n a e l 
t r e n a A r t à , m a n c o a r r i b a r à a 
C a l a R a j a d a . E l s t e m p s h a n 
c a n v i a t i e l s p l a n s f e r r o v i a r i s 
t a m b é . S o l s u n c a n v i r a d i c a l a l 
n o s t r e p a í s p o t f e r e l m i r a c l e , i 
a v u i s e m b l a d e l t o t i m p o s s i b l e . 
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U n a p a n o r à m i c a d igne d 'esser inse r tada e n c a r a q u e n o sigui de la nost ra con t rada . Era una a r r ibada del tren 
a l 'es tació d ' Inca on qui m é s qui m a n c o sol ia fer una e s c a p a d e t a al k iosque t a compra r -h i unes ga l le te tes d ' Inca 
o q u a l q u e ga rap inya t . A c t u a l m e n t i ma lg ra t el nos t re pesar , és el final de trajecte. 
(Fo to ced ida per Israel Sánchez ) 
Acomiada 
A m b a q u e s t a p l a n a a c a b a m l ' e d i c i ó e x t r a d e d i c a d a al 75 A n i v e r s a r i d e l a v e n g u d a d e l t r e n 
a A r t à . 
E s p e r a m q u e h a g i e s t a t d e l g u s t d e l s n o s t r e s s u b s c r i p t o r s i l e c t o r s i si h i h a d e f i c i è n c i e s , 
q u e s e m p r e n ' h i h a , n o d u b t a m s e r a n p e r d o n a d e s j a q u e e n c a r a q u e s e m p r e p r o c u r a m fe r -
h o e l m é s b é p o s s i b l e , s o m m o l t h u m a n s i n o h o f e i m p e r r e c a p t a r g a n à n c i e s , s i n ó t o t e l 
c o n t r a r i . E s p e r d e i x a r c o n s t à n c i a d e l q u e p a s s a d i n s el n o s t r e p o b l e i q u e q u e d i p e r a la 
h i s t ò r i a , s e n s e c e r c a r c a p m e n a d e c o m p e n s a c i ó ni e c o n ò m i c a ni d ' a l a b a n ç a . S i a g r a d a 
e s t a m m o l t c o n t e n t s i e n s s e n t i m s a t i s f e t s d e l a n o s t r a f e i n a , i si h i h a f a l t e s , s e m p r e e n 
d e m a n a m l e s c o r r e s p o n e n t s d i s c u l p e s . 
T a m b é e s p e r a m q u e e l s l e c t o r s s a b r a n d i s c u l p a r si q u a l q u e f o t o n o e n s h a q u e d a t t o t l o b é 
q u e h a u r í e m v o l g u t , p e r ò p e n s a u q u e t o t e s s ó n m o l t a n t i g u e s . T a m b é c r e i m q u e p o t s e r 
h a g u é s p o g u t s e r m é s c o m p l e t , p e r ò e l t e m p s e x p i r a v a p e r p u b l i c a r - h o d i n s l ' a n y d e 
l ' a n i v e r s a r i i e n s h a a g a f a t u n p o c p e r s o r p r e s a . 
E l n o s t r e d e s i g s e r i a v e u r e a l t r e c o p l a t o r n a d a d e l t r e n a A r t à . V a l g u i a q u e s t n ú m e r o e x t r a 
p e r r e i n d i v i c a r e l s e n t i t g e n e r a l d e l s a r t a n e n c s q u e s e g u r hi e s t a n t o t s d ' a c o r d . E s p e r e m q u e 
e l s r e s p o n s a b l e s r e c a p a c i t i n e l p r o j e c t e i p o g u e m v e u r e r e a l i t z a t e l r e t o r n d ' a q u e s t m i t j à d e 
c o m u n i c a c i ó q u e c r e i m f a c t i b l e si e s p r o s a d e v e r e s . 
É s u n p o c p r e s t e n c a r a p e r d e s i t j a r l e s b o n e s f e s t e s a l s n o s t r e s s u b s c r i p t o r s i l e c t o r s e n 
g e n e r a l , j a q u e el d i a 2 3 s o r t i r à e l d a r r e r n ú m e r o d e l ' a n y , p e r ò s í v o l e m f e r a s a b e r a t o t h o m 
q u e , a q u e s t a e d i c i ó e x t r a , v o l s e r l ' o b s e q u i q u e l a R e d a c c i ó d e l B e l l p u i g o f e r e i x p e r d o n a r -
v o s e l s M o l t s d ' A n y s . 
D e s d ' q u e s t a c o m i a d a m e n t , t a m b é a p r o f i t a m p e r a g r a i r a t o t e s l e s p e r s o n e s q u e h a n 
c o l · l a b o r a t p e r a l a c o n f e c c i ó d ' a q u e s t a e d i c i ó e x t r a , t a n t e n e s c r i t s c o m e n d o c u m e n t s , 
p r o g r a m e s , f o t o s i t o t e l m a t e r i a l q u e d e s i n t e r e s s a d a m e n t e n s h a n p r o p o r c i o n a t . A t o t s , 
m o l t e s g r à c i e s . 
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